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Dış Siyaseti
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"I —  SUAL: Memleketimizin, umumî siyasetine, Atatürk- 
■ ün verdiği ve vermek istediği istikamet neydi? 
CEVAP: Bu sualin cevabım Atatürk’ün eserlerinde ve nu­
tuklarında açıkça görebiliriz.
Hulâsa olarak ifade etmek lâzım gelince, herşeyden önce 
Anayasamıza ve aynı zamanda tahakkuk ettirdiği inkılâpları 
hatırlamalıyız.
“Yurtta sulh cihanda sulh” 
sözüyle de iç ve dış politikada 
takip edilmesi gereken yolu 
göstermiştir.
Beni vazifelendirdiği haricî 
siyasette memleketimizce gü­
dülen istikameti, iyi komşuluk, 
milletler arasında işbirliği ve 
kollektif sulh ifadelerinde top- 
lıyabilirim.
Dünyada silâhsızlanma te­
şebbüsleri akim kaldıkça sulhu­
muzun müdafaasını daima, iyi 
hazırlanmakta, görürdü. Suali­
mizin geniş mevzuunu hakkiyle 
aydınlatabilmek için, kitaplar 
yazmak icâbeder. Bu vadide, ne 
ilâve etsem yine eksik kalacağı 
cihetle, O’nun başlıca idealini 
anladığım gibi ve kısaca ifade 
etmekle iktifa edeceğim.
O ’nun ideali, yurttaşları ve 
her gün artan bir refah içinde 
olan, milletçe, muasır medeni­
yete erişerek ilerlemekte ve ço­
ğalmakta dvam eden ve gittik­
çe iyileşen bir dünyada mesut 
ve milletler ortasında ve onlar­
la birlikte insanlığın yükselme­
sine, durmadan çalışan, yeni 
bir Türlüyedir.
Boğazlar 
Meselesi
Reuter'e Göre Hertürlü 
Hâl Şekli Harpte 
Nazariyatta Kalacaktır
Bîr İngiliz Gazetesi, 
Boğazlar, 3 Devlete 
Açılmalıdır, Diyor
Londra, 9 (A.A.) — Reuter’ in si­
yasî muharriri yazıyor:
Türkiyenin yeni Londra büyük 
elçisi Cevad Açıkaiın dün akşam bu­
raya gelişi, Boğazlar hakkmdaki A- 
merikan notasının Ankara hüküme­
tine tevdi il e aynı zamana tesadüf et­
mektedir.
Londra’daki resmî çevrelere göre, 
bu hususta İngiliz hükümeti tarafın­
dan hiçbir nota gönderilmiş değildir.
Birleşik Amerikanın teklifinde ba 
n  esaslı tadiller görülmektedir. İle­
ride çıkacak bir harpte eğer Türkiye 
O ’nun. refakatinde ve yüksek maharip bulunursa, düşman ticaret
gemilerinin geçmesine mâni olmak, 
hususundaki şimdi mevcut hakkı ken 
dişine tanmmıyaçaktır. Bundan baş­
ka, Birleşik Amerika, Türkiye ister 
tarafsız ister muharip olsun. Kara- 
denizde sahili bulunan devletlerin 
harp gemilerinin geçişlerinin temi­
nat altına alınmasını teklif etmekte­
dir.
İdaresi altında geçirdiğim uzun 
yıllardaki çalışmalarımızda ve 
bütün konuşmalarımızda hep bu 
emeller ve fikirler düşünceleri­
mize ve hareketlerimize rehber 
olmuştu.
2 —  S U A L : Atatürk, Sovyet 
dostluğuna, niçin ehemmiyet 
veriyordu?
C E V A P : Sovyetler, Çarların, 
perişan bıraktığı büyük bir ül­
kede, büyük bir inkılâp yapa­
rak, yepyeni bir devletler birli­
ği kuruyorlardı. Biz de, bir ta­
raftan istiklâlimizi müdafaa e- 
diyor, bir taraftan da impara­
torluktan kalan ana yurdumuz­
da yepyeni ve demokratik bir 
cumhuriyet idaresinin temelle­
rini atıyorduk. İşte, bu şartlar 
içinde iki komşu devletin, bir­
birine dayanarak, içli ve dışlı 
her türlü düşmanlıklara göğüs 
germesi lâzımdı. Her iki devlet 
de bu yolda milletlerinin feda­
kârlıkları sayesinde emellerin­
de muvaffak olmuşlardır. Her 
iki taraf için de çok faydalar 
getirmiş bulunan bu dostluk 
siyasetinde arasız devam etme­
ği ve bu siyaseti, sulh idealine 
uygun başka dostluklarla da, 
zenginleştirmeği Atatürk, bize 
her vakit tavsiye etmiştir. Sov­
yet dostluğu bahsinde, Ata­
türk’ün ilhamını birinci sualin 
cevabında işaret ettiğim haricî 
siyasetimizin mesnedlerinden 
hususiyle, iyi komşuluk idea­
liyle, büyük hâdiselerin kuvve­
tinden almış olduğuna kanaa­
tim vardır.
Tekaüt Kanununda 
Değişiklikler
Ankara, 9 (TAN) — Tekaüt ka­
nununda bazı değişiklikler yapılaca­
ğı söylenmektedir. Buna göre eski­
den 25 sene .olan fiilî hizmet yeni 
kanuna göre (30) seneye çıkarılacak 
tır.
(Somı Sa 2. Sn 5 de)
M. Attlee
Amerika'ya 
Hareket Etti
Attlee, Vaşingfotıda 
Dünya işlerini 
Görüşeceğiz, Diyor
Yurdun H er Köşesinde  
Bugün İhtifaller Yapılıyor
Büyük Ata İçin 5 Dakika Sükût Edilecek
' i
Üniversitede, Halkevlerinde ve Bütün Mekteplerde Bu 
Sabah İhtifaller Yapılacak ve Atatürk Saygı İle Anılacak
Üçler Toplantısı 
Yapılacağı 
Şayiaları da Var
Londra 9 (A.A.) —  Başbakan 
Attlee, Londra civarındaki bir hava 
alanından Amerlkaya müteveccihen 
hareket etmiştir.
Atom enerjisi İngiliz komitesi baş 
kanı Sir John Anderson da başka 
bir uçakla Amerlkaya hareket et­
miştir.
Gerek M. Attlee ve gerek Sir John 
Anderson’un yarın öğle üstü Vaşitıg- 
ton'a varmaları ve başkan Truman 
ve Kanada Başbakanı Mackenzie 
Klng ile görüşmeleri beklenmekte­
dir.
Atlantik nutkıı
Londra 9 (A.A.) —  Birleşik A- 
merikaya seyahatinden bir kaç saat 
evvel Londra belediye başkanının 
ziyafetinde söz alan İngiliz Başba­
kanı M. Attlee ezcümle şöyle de­
miştir:
Başkan Truman’ı ziyaretimin baş 
lıca sebebi, kendisiyle ve M. Mac-
(Sonn Sa 9 «sn 1)
Ebedî Şef Atatürk’ün ölümünün 
7 nci yıldönümü münasebetiyle bu­
gün yurdun her köşesinde ihtifaller 
yapılacaktır.
Bu sabah b.ütün mekteplerde saat 
9.05 te talebeler ve hocalar mektebin 
bir salonunda toplanacaklar ve ayak­
ta beş dakikalık bir saygı susmasını 
müteakip Atatürk’ün eserlerini ve 
memlekete hizmetlerim anacaklar ve 
toplantılarıma Cumhurreisi İnönü’­
nün beyannamesini okuyarak son ve­
receklerdir.
Diğer taraftan bütün Halkevlerin­
de, Halkodalarında da toplantılar 
yapılacak ve toplantılarda hazır bu­
lunanlar saygı susmasına davet edi­
leceklerdir. Ondan sonra Atatürk’ün 
hayatı ve eserleri etrafında konuş 
malar yapılacak ve hitabelerde bu­
lunulacaktır.
Toplantıları müteakip Atatürk’ ün 
heykeli veya büstü bulunan meydan­
lara gidilecek ve çelenk koyma me­
rasimi yapılacaktır.
Ankara radyosu da bu sabah Türk 
milletinin büyiik acısına katılarak 
sadece İnönü’nün beyannamesini o- 
kuyacak ve ondan sonra susacaktır.
öğle yayımında radyoda ajans ha­
berleri verilecek ve tekrar susula- 
caktır.
Akşam yayımında ise ajans haber­
leri verildikten sonra Atatürk’ün ha 
yatı, şahsiyeti, memleket ve mîllet 
için yaptığı büyük hizmetler hakkın­
da yarım saatlik bir konuşma yapı­
lacaktır.
Bu konuşmalar muhtelif yabancı
I i;
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İNONÜNÜN
MİLLETE
Beyannamesi
"Eşsiz Kahraman Atatürk 
Vatan Sana Minnettardır,,
Cumhurbaşkanı İnönü, Atatürk’ün vefatı münasebetiyle 
Türk milletine hitaben şu beyannameyi neşretmişlerdi
Cumhur Başkanı Atatürk'ün muvakkat kabri önünde
dillerle tekrarlanacaktır.
YURT DIŞINDA 
Yabancı memleketlerde bulunan 
yurttaşlar bugün bulundukları yer­
lerdeki elçilik veya konsolosluk bi­
nalarında toplanarak birer anma 
merasimi yapacaklardır.
Atatürk’ün Ankaradaki Etnograf­
ya müzesinde bulunan muvakkat kab 
ri bütün gün umumun ziyaretine 
açık bulundurulacaktır.
İstanbul Üniversitesinde de bugün 
sabah 9.05 de bir merasim yapılacak 
ve muhtelif hatipler söz alacaklar­
dır.
Milletin bu büyük acısı münasebe­
tiyle yurdun bütün eğlence yerleri 
kapalı bulunacaktır.
Bu sabah saat 9.05 de çalınacak 
düdüklerle yurdun her köşesinde 
herkes olduğu yerde durarak Ata 
için beş dakika susacak.
“ Büyük Türk milletine;
“ Bütün ömrünü hizmetine vak­
fettiği sevgili milletinin İhtiram 
kollan üstünde Ulu Atatürkün fâ­
al vücudü istirahat yerine tevdi e- 
dilmiştir. Hakikatte yattığı yer, 
Türk milletinin O’nun için aşk ve 
İftiharla dolu olan kahraman ve 
vefalı göğsüdür.
"Atatürk, tarihte uğradığımız en 
zalim ve haksız itham gününde 
meydana atılmış, Türk milletinin 
masum ve haklı olduğunu iddia ve 
ilân etmiştir, İlkönce ehemmiyeti 
kavranmamış olan gür sesi, asla 
yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet 
bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiş­
tir.
“ En büyük zaferleri kazandıktan 
sonra da Atatürk, ömrünü yalnız 
Türk milletinin haklarını, insani­
yete ezelî hizmetlerini ve tarihe 
hakettiği meziyetlerini isbat etmek­
le geçirmiştir. Milletimizin büyük­
lüğüne, kudretine, faziletine, me­
deniyet istidadına ve mükellef ol­
duğu insaniyet vazifelerine sarsıl­
maz itikadı vardı. "Ne mutlu Tür­
küm diyene!’ ’ dediği zaman, kendi 
engin ruhunun hiç sönmiyen açkı­
nı en mânalı bir surette hulâsa et­
mişti.
'ta m n iH im ıiH iııım ım m a
GÖRÜŞLER
"Fena zihniyet ve idare ile geri 
bırakılmış Türk cemiyetini, en kı­
sa yoldan insanlığın en mütekâmil 
ve en temiz zihniyetile mücehhez 
modern bir devlet haline getirmede 
O’nun başlıca kaygısı olmuştur« 
Teşkilâtı esasiyemizde ve bugün 
bütün vatandaşların vicdanlarında 
yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, halk 
çı, İnkılâpçı, devletçi Cumhuriyet 
bize bütün evsafiyle Atatürkün en 
kıymetli emanetidir.
“ Ufulündenberl Atatürkün aziz 
adı ve hâtırası, bütün halkımızın 
en candan duygulariyle sarılmıştır« 
Memleketimizin her köşesinde ve 
bütün milletçe kendisine gösterdi­
ğimiz samimî bağlılık devlet ve 
milletimiz İçin kudret ve vefanın 
beliğ misalidir. Türk milletinin a- 
zlz Atatilrke gösterdiği sevgi ve 
saygı, O’nun niçin Atatürk gibi bir 
evlâd yetiştirebilir bir kaynak ol­
duğunu bütün dünyaya göstermiş­
tir.
“ Atatürke tâzim vazifemizi İfa 
ettiğimiz bu anda, halkımıza kal­
bimden gelen .şükran duygularım» 
ifade etmeği ödenmesi lâzım bir 
borç saydım.
“ Milletler arasında kardeşçe bir 
(Sonu Sa. 2 Sü. 7) 
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BUGÜNKÜ H Â D İS E L E R
VE
A T A T Ü R K
Sabıka SERTEL
Atatürk’ün yedinci ölüm yıldönümünü hürmetle andığı­mız bu günde, O’nun bugünkü hâdiselerle olan temas 
noktalarını şöylece tebarüz ettirebiliriz:
Atatürk, garp emperyalizmine karşı istiklâl mücadelesini 
yaptığı zaman tek hedefi Türk milletinin istiklâl ve hâkimiye­
tini kurtarmaktı. İstiklâl mücadelesinin Türk milletine kazan­
dırdığı en büyük şey, istiklâli ve hayatıdır.
Atatürk’ün bu antı-emperyalist siyasetini gözden geçirdi­
ğimiz zaman O’nun bütün dünya mîlletleriyle sulh içinde yaşa­
mak, emperyalist bloklara karşı cephe almak siyaseti takip et­
tiğini görürüz. Bunun içindir ki daima Italyanın tecavüz siya­
setine karşı durmuş. Hîtler Almanyasma hiç bir gün yanaş­
mamış, Sovyet dostluğuna büyük ehemmiyet vermiştir. İngil­
tere ile ittifaka yanaştığı zamanda, bu ittifakta Türkiye’nin 
revizionist Alman ve İtalyan emperyalizmine karşı selâmeti bu 
siyasette bulmasmdandır.
Atatürk bu haricî siyasetinde daima Sovyetlerle müşterek 
hareket etmeği, ve Sovyetlere karşı cephe almamağı yakınları­
na tavsiye ve vasiyet etmiştir. Atatürk’ü bu siyaseti cephesin­
den mütalâa ettiğimiz zaman, onun hiç bir emperyalist bloka 
girmek temayülünde olmadığım görürüz.
Atatürk’ü bugünkü demokrasi münakaşaları içinde ta­
hattur ettiğimiz zaman da O’nun inkılâp hedeflerini şöyle mü­
talâa edebiliriz.
Atatürk millî istiklâli kurtardıktan sonra, yıkılmakta olan 
OsmanlI imparatorluğunun reactionaire bütün unsurlarını ve 
müesseselerini kaldırmağı istihdaf etmişti. Hilâfetin, saltana­
tın tasfiyesi, cumhuriyet sisteminin kabulü, şeriat nizamının 
tasfiyesiyle devletin lâikleştîrilmesi Atatürk’ün inkılâpçı görü­
şünün realize edilen icraatıdır. Atatürk bu inkılâp merhalesinde 
irticaa karşı aldığı şiddetli tedbirlerle inkılâbı sağlamlamağı dü­
şünmüştür.
İnkılâbın ilk merhalesinde alınması zarurî olan bu tedbir­
lerin tedricen kaldırılması beklenebilirdi. Atatürk Serbest Fır­
kanın kurulmasını istediği zaman demokratik inkılâbı geniş­
letmeği düşünüyordu. Fakat ileri mahiyette olan bir inkılâbın
(Sonu S« ? «Ui
Ankara At Yarışları
Ankara sonbahar at yarışlarının 
sekizinci hafta programı geçen haf­
talara nisbetle biraz sönük gözük­
mektedir.
Birinci koşu: Hiç koşu kazanma-
mış üç yaşındaki saf kan Arap er­
kek ve dişi taylara mahsus olup 
ikramiyesi 300 lira ve mesafesi 
1600 metre olan bu koşuya 56 kilo 
ile Bakır ve yine ayni kilo İle Hür- 
rem kayıtlıdır.
Bu koşuda Hürremi Bakıra na­
zaran daha şanslı görüyoruz.
İkinci koşu: üç ve daha yukarı 
yaşta ve her ırka mensup at ve 
kısraklara mahsus olup İkramiyesi 
600 lira ve mesafesi 2400 metre o- 
lan bu koşu Centilmen koşusudur.
Koşuya 68 kilo İle Desteğin, 63 
kilo ile Çiğdem, 59 kilo ile Diyana 
ve 57 kilo ile Kibar kayıtlıdır.
Destegül’e Sait Akson, Çığdem’e 
S. Bara«, Dlyana’ya M. Körmükçü 
bineceklerdir.
Bu koşunun favorisi olarak Des- 
tegül ve Çiğdem gözükmektedir. 
Çiğdemin son haftalardaki muvaf­
fakiyetli yarışlarına bakacak olur­
sak, çekişmeli bir koşudan sonra 
yarışı vurabileceğini söyllyeblilrlz.
Üçüncü kofu: îki yaşında ve ko­
şu kazanmamış yeril saf kan İn­
giliz erkek ve dişi taylara mahsus 
olup İkramiyesi 400 lira ve mesafe­
si 1200 metredir.
Koşuya 56 kilo ile Lev, 56 kilo 
ile Davut _ ve 54.5 kilo ile Yonca 
kayıtlıdır. Lev’î henüz tanımadığı­
mıza ve Yoncamın bugünkü duru­
munu bllmellğlmlze göre yarışın 
birinciliğini Roket’te görüyoruz.
Dördüncü koşu: Dört ve daha yu­
karı yaştaki şaf kan Arap at ve kıs 
raklara mahsustur İkramiyesi 500 
lira, mesafesi 2200 metredlr.|
Koşuya 75 kilo İle Tufan, 67 kilo 
İle Çağlayan, 62 kilo ile Yılmaz 
Ruşen, 56 kilo İle Donjuan, 55 ki­
lo İle Maşallah, 54 kilo İle Mihra­
ce, 53 kilo İle Canan. 52 kilo İle 
Ankara ve 51 kilo İle Demlî kayıt­
lıdır.
Bu koşu hiç şüphe yok kigü nün 
en heyecanlı koşusu ^olacaktır.
Koşuya fazla atın kaydolması ve 
çoktanberl pistte göziikmiyen Mih­
race ve Canan’tn İştirak etmesi he­
yecanı bir kat daha arttırmıştır.
Koşunun favorisi Çağlayandır.
Plaseler: Yılmaz Ruşen, Donjuan, 
Maşallah.
Beşinci koşu: Dört ve daha yu­
karı yaşta ve sene İçinde hiç koşu 
kazanmamış saf kan Arap at ve kıs­
rakları arasındadır, ikramiyesi 300 
Uar ve mesafesi 2000 metre olan 
bu koşuya 58 kilo ile Canan. 56.5 
kilo İle Ankara, 56 kilo İle Donjuan 
kayıtlıdır.
Bu koşunun favorisi olarak Don 
juan gözükmektedir.
Çifte bahis İkinci ve dördüncü 
koşular arasında, ikili bahiste dör­
düncü koşudadır.
C. A.
M. Attlee Amerikaya 
Hereket Etti
, (Baştarafı 1 incide)
kenzle King İle dünya İşleri hakkın­
da, dehşetli atom kudreti keşfinin 
ışığı altında kararlara varmaktır.
Birleşik Amerikaya bu İşleri mü- 
talea etmek İçin ve İnsanlığa hiz­
met yolunda gayretler sarfetmek fi- 
riyle gidiyorum.
M. Attlee harp esnasındaki hiz­
metlerinden dolayı M. Churchill’den 
sitayişle bahsettikten sonra İngil­
tere İle harp senelerini ve son za­
feri paylaşmış olan diğer milletle­
rin askerlerine Ingiliz milletinin 
minnetini İzhar etmiştir.
îtusyamn kahramanlığı
M. Attlee sözlerine şöyle devam 
etmiştir:
Çektiği sıkıntılar, cesaret ve ka­
biliyeti ile boy ölçüşmüş olan kah­
raman Rus milletine teşekkürleri­
mizi gönderiyoruz.
M. Attlee, Avnıpanın ıstırap ve 
işkence çekmiş milletlerinin ve bu 
memleketlerin hükümetlerini Lon- 
darada teşkil ettikten sonra savaşa 
devam etmiş olan hür kuvvetleri­
nin, zaferin tahakkukunda ovnadık- 
lan şerefli rolden de bahsetmiştir.
Bu münasebetle, mutad olduğu 
veçhile parti siyasetlerini bir tarafa 
bırakmak hususuna riayet edeceği­
ni söyllyen M. Attlee şöyle devam 
etmiştir:
Etrafımızı gözden geçirdiğim za­
man, son zamanlara kadar mesai 
arkadaşımız olan şahıslan buluyor 
ve bunlar arasında meşhur koalis­
yon kabinesinin lideri Churchill’ i 
görüyorum.
İnandığımız hürriyetler
Biz, bu memlekette söz hürriye­
tine, vicdan hürriyetine ve parlâmen 
to hürriyetine İnanıyoruz. Fakat fi­
kir ayrılıklarımızın, hepimizin İyili­
ği yolunda İşblrllğimize mâni olma­
sına meydan vermiyoruz.
M. Attlee, bundan sonra îngllte- 
renin'İktisadî meselelerine temas 
etmiş ve ezcümle demiştir ki:
Uzakdoğu ve imparatorluk
M. Attlee uzak doğu harbinde în- 
gilterenin fedakârlıklarım bahis 
mevzuu ettikten sonra şöyle devam 
etmiştir:
Bu memleketin ve onun dominyon  ^
larının eşit ortaklan arasındaki mü­
nasebetlere hukukî bir veçhe vermiş 
olan Westminster yasasındanberi 
Ingiliz imparatorluk ve milletleri ca­
miası İçindeki gelişme seyri Hindis­
tan’da, Birmanyada ve sömürgeler­
de takip edilmiştir.
1942 senesinde M. Cripps’in teklt- 
findenberi Hindistan hürriyetine ta- 
mamiyle kavuşmuş olabilirdi. Bu 1- 
şe mâni olan tek sebep — kİ bu ol­
dukça vahim bir sebeptir— Hindli 
camiaların aralarında uzlaşmamış 
olmalandır.
Başbakan, bundan sonra, diğer do 
minyonların da bugünkü durumla­
rım tebarüz ettirdikten sonra söz­
lerine devamla demiştir ki:
Arzu etliğimiz dünya
Bugün sîzlere bu noktayı tasrih 
edişimin sebebi, bu itimat mesele­
sinin barış davasına eşas teşkil et­
mekte olmasıdır.
Biz, büyük milletler gibi küçük 
milletlerin de bir güvenlik zihniyeti 
lçlndp yasayabileceği bir dünya arı­
yoruz övle bir dünya arıyoruz kİ. 
•ruda kanun hükümran olsun. Biz,
Galatadaki 
C in ay e t
Genel Ev Sahibi Bir 
Kadın Sekiz Yerinden 
Bıçaklandı
Evvelki akşam Galatada genel ev 
lerden birinde cinayet İşlenmiş, 
Zehra adında bir kadın 8 yerinden 
bıçaklanarak öldürülmüştür.
Hâdise şöyle cereyan etmiştir: 
Galatada Şerbetlıane sokağında 
45 numaralı genel evi İşleten Zelı 
ranın odasına gece saat tam 24 de 
bir adam girmiştir. Bir müddet 
sonra bir feryat duyulmuş, Zehra- 
“ Yetişin beni öldürüyorlar" diye 
bağırmağa başlamıştır.
Ekde bulunan diğer kadtnlar bu 
feryad üzerine Zehrantu odasına 
koşmuşlarsa da, ev sahibini kanlar 
İçerisinde yerde bulmuşlardır 
Katil cinayetini müteakip hemen 
kaçmış ve kendini gören olmamış­
tır. Hâdise derhal polise bildirile­
rek, tahkikata başlanmıştır.
Cesedi muayene eden Adliye ta­
bibi Kâmil Ünsalan, 8 bıças yarası 
tesbit etmiş, kadının kalbine sap­
lanan bir bıçak darbesi neticesinde 
öldüğü bildirilmiştir.
Meşhul katil aranmaktadır.
T AN ıo . h . iîhk:
Dün Şehrimize Gelen 
Amerikalı Yolcular
Mersin Vapuru 30 Amerikalı Yolcu 
İle İthalât Eşyası Getirdi
bir İçtimaî adalet dünyası arıyoruz.
Bunu nasıl elde edebiliriz? Bu­
gün omuzlarımıza yüklendiğimiz e- 
hemmlyetll vazifeler işte ou nokta­
da toplanmaktadır.
Bugünün dünyasına ne taraftan 
göz atsak, İki kötü şeyle karşılaşı- 
yoı*uz: Korku ve şüphe.
M. Attlee şöyle devam etmiştir: 
Birleşmiş Mîlletleri ve bunların 
takip ettikleri birliği ve bilhassa în 
giltere, Birleşik Amerika ve Rusya 
arasındaki birliği sulhun esasları o- 
larak mütalea etmek mecburiyetin­
deyiz.
Amerikanın faal durumu
Birleşik Amerika için M. Attlee 
şöyle demiştir:
Başkan Truman’a son defa iradet- 
tiğl nutku tasvip ettiğimizi ve Ame­
rikan siyasetini idare eden prensip­
ler olarak ortaya koyduğu on İki 
noktayı kayıtsız ve şartsız kabul et­
tiğimizi teyid etmemi istediğinize 
eminim. Bilhassa Birleşik Amerika­
nın dünya işlerine faal şekilde iş­
tirake devam edeceği hak kındaki, 
teminatı memnuniyetle karşılıyo­
ruz.
Ziyaretin sebebi
Tekrar ediyorum, Başsan Tru­
man’a ziyaretimin başlıca sebebi 
kendisiyle ve M. Mackenzı» King 
ile dünya işlerini atom kudreti keş 
finin dehşetli ışığı altında müzake­
re etmektir. Bunun dünya için İfa­
de ettiği mânanın milletimiziır ço­
ğunluğu tarafından bilindiğini zan­
netmiyorum.
Bugün karşılaştığımız mesele, i- 
lim, tarafından diinva üzerine atıl­
mış olan bu yeni tahrip kuvvetinin 
kontrolünden ziyade, insanlığın a- 
sırlar boyunca sarfettiğt gayretle­
rin muhassalaları olan en büyük 
şehirlerin bir kaç bomba ile tahrip 
edilebileceği bir dünyada nasıl bir 
cemiyetin bulunması lâzım geldiği 
meselesidir.
Şu olayı karşılamamız lâzımdır: 
insanlar arasında ğeçm.ş devirle 
rin muhassalasindan bambaşka tarz 
da münasebetler tasavvur etmek im 
kânı hâsıl olmadıkça medeniyetimiz 
üzerine inanılmıvacâk derecede bir 
harabi çökebilir Mazide milletlerin 
uğrunda harp ettikleri davalar böy­
le bir felâket ihtimali karşısında 
ne kadar hasis kalır.
Bugün, bu tehlike karşısında en 
ufak bir kıymeti olacak bir toprak 
genişlemesi veya muazzam bir ta­
hakküm rüyası kabul edilemez 
Ümit ediyorum kİ. Londra şehri 
İçin bugün veba salgını nasıl tahri­
be intikal etmiş bir şev ise tahrip 
edici harplerin de bir mazi olacağı 
gün gelecektir. Yine ümit ediyorum 
ki, İstikbalde milletler, milyonlarca 
insanın bu küçücük dünya üzerinde 
her biri kendisinden evvelki harp­
ten daha yıkıcı olacak fasılalı sa­
vaşlardan kurtulmuş bir dünyada 
vaşamalarını mümkün kılacak tek 
şartları öğreneceklerdir. Dünya ni­
zamının temelleri insanların kalbin­
de atılmalıdır.
Bu harp senelerinin ölüm ve tah­
ribatı İçinde, bîr takım ebedî ha­
kikatler ayakta kalmıştır. Hayatı­
mız bu hakikatlere bağlıdır.
Bu büyük meseleleri meyus - ve 
mustar bir vaziyette değil, fakat 
beşeriyete hâdim olmağa çalışma 
ğa hazır olarak hareket ediyor ve 
beraberimde üç gey götürüyorum:
Deri Azaldı Fiyat Arttı
Son günlerde ağır derilerin azal­
dığı ve tabakhanelerde yerli deri­
lerin İşlenmesinin de azlığı İddia 
edilmekte ve bu yüzden deri fiyat­
ları yükselmektedir.
Diğer taraftan yabancı memleket­
lerden ithal olunan manda derileri­
nin ucuzluğu da dikkati çekmekte­
dir. Piyasamıza Mısır. Irak ve Hin- 
distandan getirilen ve ’ekserisi Af­
rika mandası cinsinden olan bu 
derilerin ithalini arttırmak için Ti­
caret Bakanlığından müsaade iste­
nilecektir. Bu derilerin Iraktan it­
hali İçin şehrimiz tacirlerinden bi­
ri Bağdada gitmek üzere hazırlan­
mıştır.
Dün Mersin vapurile gelen Am erikalı yolculardan bir grup
Denizyolları İdaresinin Mersin 
vapuru dün saat 11,45 de Pireden 
limanımıza dönmüştür.
Vapurla birlikte 30 Amerikalı 
yolcu da memleketimize gelmişler­
dir. Bunlar memleketlerinden bir 
Amerikan vapuriyle yola çıkmışlar, 
fakat vapur Napolide bozularak, 
kalmıştır. Yolcular bir Ingiliz va­
puru île yollarına devam ederek, 
Pireye varmışlar ve orada Mersin 
vapuruna aktarma edilmişlerdir.
Dün Amerlkadan gelen yolculaı 
arasında tahsilini bitiren Necati İs­
minde bir Türk yüksek mühendisi 
11e Baybilhavz müdürü, Standard- 
Oll kumpanyası memurları ve Ro- 
bert Kolej profesörleri İle eşleri 
bulunmaktadır.
Gemi 69 ton da ithalât eşyası ge­
tirmiştir.
Marsllyaya gitmiş olan Necat şi­
lebinin de 300 ton ithalât eşyası ile 
bugün limanımıza gelmesi beklen­
mektedir.
Doğu Akdeniz Hattına 
Rağbet Fazla
Denizyolları idaresinin bundan 1- 
ki ay evvel ihdas ettiği doğu Akde­
niz seferleri gün geçtikçe inkişaf 
etmektedir.
Bilhassa Hayfa ve İskenderiye 
limanlarına külliyetli miktarda İh­
raç maddesi gönderilmektedir. Bu 
arada Hayfaya balık, elma, yumur­
ta; Iskenderiyeye İse fındık ve tü­
tün İhraç edilmektedir. Son seferde 
dahil olmak üzere her üç postada 
600 - 700 zer ton yük götürmüşler­
dir.
Doğu Akdeniz hattının her seferi 
masraflar çıkarıldıktan sonra İda­
reye 40 - 60 bin lira kâr bırakmak­
tadır.
Altın Satışları
Reşat altını dün 3500 kuruştan, 
gulden 3355, Ingiliz 4220 ve bir 
gram külçe 517 kuruştan satılmış­
tır.
A t a b e k '  in 
Duruşması
Şahitler, Kendilerine 
Para Teklif Edildiğini 
Söylüyorlar
Recal Korkutan isminde birinden 
sahte fatura alarak kendinde bulu­
nan Ingiliz Merinos yün ipliklerine 
menşe göstermek iddlaslyle 2 nel 
toplu millî korunma mahkemesine 
verilen Atabek müessesesi sahibi 
Eeyzl Atabek’ln duruşmasına dün 
levam edilmiştir.
Dünkü celsede, Feyzi Atabek da­
vası ile Recal Korkut. Sami. Ömer 
ve Kayyam aleyhindeki davalar 
birleştirilmiştir. Bundan sonra şa­
hit olarak dinlenen millî korunma 
kontrolörlüğü şefi Şevket Kaya:
Ben Recal Korkut’uıı “ sahte 
fatura verdim, Feyzi Atabek’ten 
150 Hra aldım” dediğini biliyorum. 
Fakat sonra tekrar gelip ifadesini 
değiştirmek İstediğini de hatırla­
mıyorum.”
Şahitlerden Clhad Barış da şun­
ları söylemiştir:
“ — Esad bana hapishanede bu 
celsede yanlış İfade vermem İçin 
Feyzi tarafından 500 Ura teklif et­
ti. Diğer şahitlere de vereceğini 
söyledi.”
Duruşma, diğer bazı şahitlerin 
dinlenmesi İçin başka bir güne bı­
rakılmıştır.
Dünkü Lodos Fırtınası
Dün limanımızda hüküm süren 
şiddetli lodos fırtınası dolayislyle 
saat 10 İle 14 arasında şehir hat­
larında bütün vapur seferleri İnkı­
taa uğramıştır. Fırtına akşam üze­
ri hafiflediğinden seferlere normal 
olarak devam edilmiştir.
Merkezefendıye Otobüs 
İşliyecek
Belediye Eminönü İle Merkeze- 
fendi arasında yeni bir otobüs ser­
visi ihdas etmiştir. Yakında faali­
yete geçecek olan bu hatta 3 oto­
büs tahsis edilmiştir.
YENİ PARTİ 
Reisi Tayin 
Edildi
Ankara 9 (A.A.) — Açık bulu­
nan Cumhuriyet Halk Partisi îstan- 
bııl il İdare kurulu başkanlığına 
Kütahya milletvekili Alâaddlc Ti- 
ritoğlu’nun tayini hakkındakl ge­
nel idare kurulu kararı Parti.genel 
başkanlık divanınca onanmıştır
iman, ümit ve bunların nepsinden 
de mühim olarak iyilik duytrusu
Stalin’le buluşma teklifi
Londra, 9 (A.A.) — Anadolu a- 
jansı muhabiri bildiriyor:
Başbakan Attlee’nin başkan Tru- 
man’ la yapacağı görüşmede, Rusya 
de münasebetlerin bugünkü kısmen 
durgun ve kısmen de endişeli du'u- 
muna son vermek için Stalin’le bir 
buluşma teklifinde bulunulacağı tah- 
-oin olunmaktadır.
Burada birçok salâhiyetli kimsele- 
'e de yeni bir üçler buluşmasının 
ez ak olmadığı kanaatinde^ -1er
Beşlerin toplantısı
Londra, 9 (A.A.) — Daily Teleg­
raph gazetesinin yazdığına göre, 
Attlee - Truman görüşmelerinde ilk 
müzakere edilecek nokta. tngiliz. 
Amerikan Rus, Çin ve Fransa tem- 
ülcilerinin yeniden toplanması me- 
■ elesidir, Daily Mail gazetesinin 
t'aşington’dan gelen haberlere atfen 
bildirdiğine göre, atom enerjisini 
kontrol etmek üzere milletlerarası 
bir komisyonun teşkili teklif edile 
ktir,
Sovyetlere verilecek 
Atom bombalan
Londra, 9 (AA.) — Daily Sktc’e 
göre, bu hafta sonundaki buluşma- 
iarında, Attlee ve Truman Sovyet 
hükümeti emrine birkaç tane atom 
bombası verilmesi teklifini tetkik 
»deceklerdir. Böyle bir karar Rus- 
ara bir taviz ve imal sırrrnı muha 
faza etmek istiyer. Amerikalılar için 
1e bir memnunivet vesilesi o'aeaktır
Yeni müsaadekârlıklar
M. STALİN
HAKKINDA
ŞAYİALAR
Mareşalin, Bir Kalb 
Krizinden Muztarip 
Oldueju Söyleniyor
Nevyork 9 (A.A.) —- Amerikalı 
gazeteci Drew Pearson’a göre, bir 
kalb krizinden sonra Mareşal Sta­
lin tam bir istirahat kürü yap­
maktadır. Gazeteci, bu haberi Av- 
rupadan Vaşlngtona yeni geıer bir 
Amerikan generalinden ' aldığını söy 
lüyor.
Resmî mahfillerde söylendiğine 
göre, bundan 15 gün evvel Harri- 
mann Mareşali gördüğü zaman ken­
disini'hafif bir nezleden mustarip, 
fakat sıhhatte bulmuştur. Buna rag 
men Vaşlngtonda Stalln’in bazı gö­
revlerini terkedeceğl ve D-şişleri 
komiseri Molotof’un gitgide Sovyet- 
ler Birliğinde hâkim bir duruma 
sahip olacağı kanaati hâkim gibi 
görünüyor Stalin’in, Moskovadakl 
resm; şenliklerde gözükmemesi bir 
takım sövlentllere vol açmıştıı Bu 
mayanda viiksek memurların kızı- 
lordunun kontrolünü elde etmeğe 
uğraştıkları söyleniyor. Stalin’ in. 
Komünist partisi şefi kalmakla be- 
-ahor. üç büyükler arasındaki kon­
feranslara İştirak etmiyeceei. ve bu 
konferanslarda Molotof taralından 
»emsil edileceği söyleniyor.
Bir Paris haberine göre, Stalln 
bir Karadeniz limanı olan C'ochi 
vakınındakf Gagri’de bir hastaba- 
nededir
I İngiliz gazetelerine göre
Londra 9 (A.A.) — Bu sabahki 
tngiliz gazeteleri Staltn’in sıhhati 
hakkında tahminler yürütmektedir­
ler.
Bir haberde Stalin’in bir kalb kri­
zine uğradığı, diğer haberlerde ise 
uzun tatillerle harp senelerinin yor­
gunluğunu çıkarmakta olduğu bil- 
lir l lm ektedir.
Londra, 9 (A.A.) — Bugünkü çık­
maza bir nihayet vermek için M, 
Attlee ve M. Trucnan’m M Staline 
yeni müsaadekârlrklarda bulunacak, 
lan zannedilmektedir ,
Vaşington’da
Nevyork 9 (USlS) — Kanada 
Başvekili M. Mackenzie King. 11 
binden fazla silâhlı kuvvetlere men 
sup efradı ve bir çok diplomatları 
hâmil bulunan “ Queen Mary” tran 
sattantîfîyle bugün Nevyork’a gel 
iniştir.
M. Mackenzie King Vaşington’a 
gitmektedir. M. Mackenzie King 
Vaşlngtonda, “ Potomac”  İsmindeki 
Cumhur Başkanlığına mahsus yat­
ta yapılmak üzere Başkan Trtlman 
ve Ingiliz Başbakanı M. Attlee île 
görüşecektin.
Amiral Bristol 
Hastahanesi
Ankara, 9 (TAN) —■ Istanbul A- 
merikan hastahanesine Amiral Bris­
tol hastahanesi ismi verilecektir. A- 
merikanm Ankara büyük elçisi ge 
lecek hafta Istanbuls giderek bu 
münasebetle yapılacak merasimde 
hazır bulunacaktır
Boğazlar Meselesi
(Baştarafı 1 incide)
Türk hükümranlığı
Bu nota, Boğazlar üzerindeki Türk 
hükümranlığında da ehemmiyetli tah 
ditler teklifler etmekteyse de, bu hü 
kümlerin Sovyet isteklerini ne dere­
ceye kadar tatmin etmekte olduğu 
malûm değildir.
Bazı Ingiliz siyasî çevreleri, harp 
zamanında Boğazlardan geçit hak­
kına dair her türlü hal şeklinin za­
rurî olarak nazari sahada kalması 
icabedeceği mütalâasmdadırlar.
Belirtildiğine göre, harp zamanın 
da kuvvet mülâhazaları hâkim ola­
cak ve bu takdirde esas meseleyi, 
alâkalı taraftarların zorla girip çıka 
bilmeleri meselesi teşkil edecektir.
Bu bakımdan, üsler ve Boğazların 
tahkimi meselesi, buraların kullanı­
lış şeklini tanzim gayesini güden 
kâğıt üzerindeki plânlardan daha ha 
vatî telâkk' edilmektedir
Bir İngiliz gazetesine göre
Londra, 9 (A.A.) — Ingiliz sa­
nayi merkezlerini ihtiva eden kuzey 
İngilterenin muhafazakâr gazetesi 
Yorkshire Post, bugünkü başmaka- 
esinde. Boğazlar meselesinde bey­
nelmilel bir işbirliği lüzumu üzerin- 
durmaktadır
Gakete, Birleşik Amerika dışişleri 
bakanı Bymes’ün, Montreux and- 
laşmasının tâdili hakkmdaki teklifle­
rinin, mezkûr andlaşmada ehemmi­
yetli bir değişikliği tazammun ettiği 
ne işaret eylemektedir,
Filiyatta Boğazlardan geçmek mü 
saadesini yalnız Kızıl donanmaya 
mensup harp gemilerine tanıyan bu 
teklifler Rusyaya güvenlikle beraber 
hareket serbestisini de verecektir 
Bu teklifler ancak makul olarak te- 
âkki edilebilecek isteklere uvgun ol-
Kanunlarda
Yapılacak
Değişiklikler
Alâkalılar Yapılacak 
Tadilâtı Tesbît 
Etmeğe Başladılar
Ankara, 9 (TAN) — Cumhurbaş­
kanı ismet İnönü 1 Kasımda irad 
ettiği nutukta seçim kanununda ve 
diğer bazı kanunlarda ve bu arada 
Basın, Cemiyetler, Polis vazife ve 
salâhiyet kanunlarında değişiklikler 
yapılmasını tavsiye buyurmuşlardı 
ilgililer bu hususta faaliyete geçmiş 
ler ve yapılacak değişiklikleri tespit 
etmeğe başlamışlardır. Ancak bu 
husustaki incelemelerin sona erdiği­
ne ve yapılacak değişikliklerin bir 
tasan hali aldığına dair henüz bir 
malûmat yoktur. Tetkikler bittikten 
sonra hazırlanacak projeler, müta­
lâaları alınmak üzere bakanlıklara 
gönderilecekler ve bunu müteakip 
Vekiller Heyet’ne sunulacaktır. Bun 
dan sonra son şekillerini alacak olan 
projeler Büyük Millet Meclisine 
sevkedilecektir
makla beraber sulh dâvasına da hiz­
met edecektir.
Gazete şöyle devam ediyor:
Boğazların Karadenizde sahili bu 
iunmayan devletlerin gemilerine ka­
nalı kalacağı hakkındaki hükme ilâve 
edilecek ehemmiyetli bir kayıtla Bo­
ğazlar, Birleşmiş Milletlerin yani üc 
büyük devletin emrindeki harp ge­
milerine de acık tutulabilir.
BARDAK BARDAK 
VAAD İÇERİZ
'A z i l  N E S İ N
İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lıûtfi Kırdar Şehir meclisinde, 
belediyenin neler yaptığına dair iza­
hatta bulundu. İnkâr edilmez bir 
hakikattir İd, belediye İstanbulda 
bir çok büyük ve küçük işler yap­
mıştır.
Meselâ yeşil sahalar yaptı, önü­
müzdeki senelerde bu sabaların da­
ha başka renklerde yapılması düşü­
nülebilir. Şehri ve hayatı yükselt­
mek için merdivenler yaptı Suma 
mücadelesi meyanmda koca terkos 
gölünü kuruttu.
Bayramlarda şehrin sokaklarına 
bozuk imlâlı vecizeler astr. Bit çok 
yeni binaların temelini attı ve bir 
çok binaları da temelinden atlı. \ft- 
mütenahi kurdeleler kesti, Gözünü 
kapadı ve tstanbulun nüfusunu iki 
milyona çıkardı. Her ne kadar nü­
fus sayımında yanlışlıkla, tstanbul 
nüfusunun anenk yüz bin arttığı bil- 
dirildiyse de, siz inanmayın. Yanlış 
hesap, Belediyeden döner. Belediye­
deki hesap, nüfus sayımına uymaz.
Belediye dediğin de bu kadar ya­
par, daha ne yapsın? Bu yaptıkları« 
Bir de yapmadıkları var. Koca Istan 
bula bir tiyatro yapamadı. On sene­
de bir stadyum yapamadı. İstanbul­
lulara başım sokacak bir yer bula­
madı ve sokakta bıraktı. Bunlar u- 
fak tefek şeylerdir; bu kadareık ku­
sur kadı kızında bile bulunur, ne­
rede kaldı ki İstanbul belediyesin­
de...
Belediye reisi izahatı arasında 
çektiğimiz darlığa sebep, vatandaş­
ların istifçilik yapmalarıdır, demiş. 
Bu da ithalâtçı ve ihracatçı birlik­
lerin, memleket İktisadî seviyesini 
yükseltmek için, elbiseleri tornistan 
edin, ayakkaplan pençelerin gibi 
tavsiyelerine benziyor.
Asıl mühimini unuttum. Belediye 
istanbulun su derdini kökünden hal 
için s u d a n  b i r  m ü j d e  
veriyor. Hükümetten su hakkında 
vaad almış. Eh, ne yapalım, buna 
da şükür. Biz de su akana kadar 
bardak bardak vaad içeriz.
İnönünün Mîllete 
Beyannamesi
(Baştarafı 1 inc'de)
İnsanlık hayatı Atatürkün ec kıy­
metli İdeali idi Bütün dünyada ö- 
lümitnön gördüğü ihtiramı, İnsan­
lığın âtisi İçin iimit verici 'oL müj­
de olarak selâmlarım Bu sözlerim 
vazılarıyle ve oprağımızda şövalye 
askerleri ve mümtaz şahslyetierfle 
yasımıza jştirak eden büyük mil­
letlere Türk milleti adına şükran­
larımın ifadesidir.
“ Devletimizin banisi ve milleti­
mizin fedakâr, sadık hâdimi, insan­
lık idealinin âşık ve mümtaz si­
ması, eşsiz kahraman Atatürk!
“Vatan sana minnettardır. Bütün 
ömrünü hizmetine verdiğin Türk 
milletile beraber. Senin huzurunda 
tâzimle eğiliyoruz. Bütün hayatın­
da bize ruhundaki ateşten canlılık 
verdin. Emin ol, aziz hatıran sön­
mez meş’ale olarak ruhlarımızı da­
lma ateşli ve uyanık tutacaktır,”  
Reisicumhur 
tSMET İNÖNÜ
Alman Ordularının 
Babası Öldü
Berlin 9 (A.A.) —  Alman ordu­
sunun babası diye anılan ve birinci 
cihan hairbinde doğu cephelerinde 
ve Balkanlarda Alman ordularına 
kumanda etmiş bulunan Mareşal 
Von Mackensen ölmüştür. Von Mac­
kensen 86 yaşında İdi.
BUGÜNKÜ H Â D İS E LE R
VE
A T A T Ü R K
(Baştarafı 1 incide)
ancak daha ileri zümrelere inkişaf seyri vermesi icabederken, 
Halk Partisinden daha geri mahiyette olan Serbest Fırkaya 
yol vermekle gayesinden uzaklaşmış oluyordu.
Serbest Fırkadan cesaret alarak ortaya daha mürteci fikir­
lerin atılması Atatürk’ü endişeye düşürmüş, demokratik inkı­
lâbın tamamlanmasına bir durakhk vermiştir.
Bundan sonra rejim daha ileri bir merhaleye geçeceği 
yerde, muhtelif zamanlarda çıkan kanunlarla inkılâpçı mahi 
yetini kaybetmiş diktatoryal bir mahiyet almıştır.Böylece Ata- 
Türk’ün inkılâbın mebde’de hedef tuttuğu demokrasi inkılâbı 
gerçekleştirilememiştir.
Bugünkü hâdiseler karşısında Atatürk’ü düşündüğümü? 
zaman O’nun başladığı ve hedef tuttuğu demokrasi İnkılâbını 
başarmanın bugünkü nesiller için en zaruri bîr borç olduğunu 
görürüz.
Dünyanın bugünkü inkılâp seli içinde, Atatürk’ün inkılâbı 
ancak daha ileri bir merhaleye geçebilir, fakat geriye dönemez 
Bunun tahakkuku da atılacak adımların Atatürk’ün inkılâpçı 
ruhunu taşıyarak zecrî, serî ve süratli adımlar olması icabeder. 
Atatürk’ün ruhunu ancak O’nun başladığı demokrasi inkılâbını 
tamamlamakla şâdedebilirîz.
Radyo Evinin Temeli 
Bugün Atılıyor
Bugün saat 15 de Istan öt, Rad- 
yoevinin temel atma merasim’ ya­
pılacaktır. Merasimde bulunmam (i- 
zere, Basın ve Yaytn Umum 'Mü­
dürü Nedim Veysel îlkin de şehri­
mize gelmiştir. Taksimde Cumhuri­
yet caddesinde, eski Sipahloeağı har 
şısmda kurulacak olan İstanbul Rad 
yoevi, 1947 yılı II kânun ayında 
bitmiş olacaktır.
Romanyadan Bir 
Ticaret Hey’eti Geliyor
Geçen sene Romanyadan gelen 
bir ticaret heyeti İle hükümetimi* 
arasında yapılan bir anlaşma siyasî 
ahval dolayislyle tatbik mevkiine 
girememişti. Bir senedenberi bu 
memleketle olan ticarî münasebetle­
rimiz kesilmiş bir durumda bulunu 
vordu.
Rumen hükümeti eski anlaşma 
esaslam dahilinde ve takas sure­
tiyle ticarî münasebetlere girişil­
mesini kabul etmiş ve şehrimize bir 
heyetin gönderilmesine karar ver­
miştir. Bir kaç güne kadar bu he­
yetin geleceği söyleniyor.
Romanya bizden krom, pamuk 
döküntüsü, yağlı maddeler gihl 
mallan alarak cam, kereste ve ma­
vi mahrukat vermeği muvatık Dul­
un k tadır.
Yeni Bir Tiyatro Teşekkülü 
Burhaneddln ve Senlye Tepsi en 
namlı artistleri bir araya toplaya­
rak Ankara Halkevlnde gelecek a- 
ym bîrinden itibaren en güzide pi­
yesleri temsil edecekler, teşekkül 
bundan sonra Anadoluda turneye 
l çıkacaktır.
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Büy&ik Devletler
gfntemasyonJal siyaset âle-
“  ininde yumuşama, aydın­
lanma ve uzlaşma istikametin­
de bir temayül henüz sezilme- 
mektedir.
Truman’ın Amerikanın harı 
eî siyasetini izah eden 12 mad­
delik programından sonra Mo- 
lotof’un nutku, Bevin’in Avam  
Kamarasındaki beyaatı ve Byr- 
nes’ün matbuat konferansmdar 
ki sözleri, üç büyük devlet ara­
sında mevcut olan ihtilâfların 
henüz halledilmemiş olduğunu 
gösteriyor.
Filhakika Molotof nutkunda 
atom bombası sırrının saklan­
masından, tâmirat ve tazminat 
işinin çok ağır yürüdüğünden 
şikâyet etmekte ve Japonyamn 
kontrolü meselesinde henüz bir 
anlaşmaya varılmadığım, Sov­
yet Rusyaya karşı bir taarruz 
unsuru olarak kabul ettiği garp 
blokunnn teşekkülüne k a ti su­
rette muhalif olduğunu bildir­
miştir.
Avam Kamarasında, muhale­
fet şefi Churchill, İngilterenin 
harici siyaseti meselesinde kon- 
servatör partinin işçi partisiyle 
tamamiyle mutabık olduğunu 
beyan ettikten sonra atom bom 
bası imaline ait teknik prosede- 
lerin Rusyaya bildirilmiyeceği- 
nî bildirmiş, hattâ daha ileri gi 
derek atom bombasının mukad­
deratının âlimler tarafından de­
ğil mesul hükümetler ve parla­
mentolar tarafından tayin edi­
leceğini ve bu sırrı ifşa edecek 
âlimlerin hükümet tarafından 
cezalandırılacağını söylemiştir.
Hariciye nazın Bevinln İn­
gilterenin haricî siyaseti ve a- 
tom bombası meselesi hakkın- 
daki beyanatı Churehill’inki ka 
dar sarih değildir. Hâttâ bazı 
İngiliz gazeteleri bu beyanat­
tan. Bevin’in atom bombasını 
Birleşmiş Milletler emniyet kon 
şeyi emrine vermeğe taraftar 
olduğu ve garp bloku siyasetin 
den vazgeçmeğe temayül ettiği 
mânasını çıkarmaktadırlar. Bu­
na mukabil Bevin’in beşler kon 
feransında Molotof'a karşı ta­
kındığı sert vaziyeti, bu nutkun 
da da değiştirmediği görülüyor. 
(Commonwealth) daha doğrusu 
İngiltere^ imparatorluğu yolu 
üzerinde büyük bir devletin yer 
leşmek hususundaki teşebbüsü­
ne müsaade edilemiyeceğini şid 
detK bir lisanla söylerken her­
halde Sovyet hükümetinin Trab 
lusgarp mandasını üzerine al­
mak ve Eritre’de üsler temin et­
mek hususundaki isteklerini 
kasdetmiştir.
Amerika hariciye nazın Byr- 
nes’ün matbuat konferansnda, 
Uzakşark meselelerinde henüz 
bir anlaşmaya varılmadığını, İn 
giliz -  Amerikan iktisadi müza­
kerelerinin yakında müsbet bir 
surette neticelenemiyeceğini ve 
Filistin meselesi hakkında bir 
karar alınmadığını söylemesi, 
Amerika ile bir taraftan Sov­
yet Rusya diğer cihetten İngil­
tere arasındaki ihtilâfların hal­
ledilmemiş olduğunu teyid et­
mektedir.
İspatı yö
Bir Paris haberine göre, İs­panya ile Anglo-Sakson 
memleketleri arasında iktisadi 
münasbetler düzelmektedir. A- 
merika ispanyaya karşı petrol 
gönderme tahdidatını kaldırmış 
tır. Aynı zamanda İngiltere ve 
Amerika İspanyaya 1.500 nak­
liye kamyonu ve 40.000 ton pa­
muk vereceklerdir.
Potsdam’da Franko İsp'unya- 
smın, harp esnasında mihvere 
yardım eden Faşist bir hükü­
metle idare edilmesi dolayısiyle 
Birleşmiş Milletler ailesine ka­
b ı !  edilmemesi hakkında bir ka 
rar alınmasına rağmen İngilte­
re ve Amerikanın bıı memleket­
le siyasî münasebetlerin' kes­
meleri söyle dursun İktisadî mii 
nasebetlerini kuvvetlendirme 
leıi de, Moskovayı Anglo-Sak­
son memleketlerine karsı itimat 
sızlıca sevkeden diğer bir me­
seledir.
TAN
t û r k
İl i
Y a ta n :
RÜŞTÜ ŞARDAĞ
‘Ölüm Yılında Hâlâ Ölümsüz Adın ve Kurduğun 
Hür ve Demokrat T Ü R K İ Y E  Yîne Bîze Rehber 
Olmakta Devam Ediyor. Ömrüne Demeğe Dîlîm Varmasa 
Bile Eserlerine Bîn Bereket Büyük Vatandaşım!,
t ja t ır a s ı , eseri ve izleri 
hâlâ taptaze duran ölü!
Yıllardır ağız tadiyle bayram 
etmediğimizi — ne acı!-— bil­
memektesin. Yeri boş kalanla­
rın edebiyatım, şark insanları 
gazete sütunlarında her gün 
dinleyip dururlar. Bu suretle 
nice ömrü boş geçmişlerden 
mürekkep sayısız zayiat liste­
si tanzim etmek mümkün ola­
bilir. Fakat senin yokluğun 
hangi listeye, hangi nokta, 
hangi kalbe, hangi günün ica­
bı sahtekâr sözlere sığabilir?
Samimiyet bile seni kucaklı- 
yabilmkten uzaktır. Hele res­
mî sözler; onlar kalbden gelen 
vatandaş ve halk muhabbeti 
karşısında, bütün mazbut ol­
mak endişelerine rağmen pe­
rişandır Atatürk!
Bütün bir halka malolmak;
Atatürk, büyük vatandaşım, 
koskoca bir kudret oluşun 
bundan ileri gelmiyor muydu?
“Fâni Mustafa Kemaller” bu­
nu sen söyledin. Büyüklüğün, 
öteki insan kardeşlerini çiğ- 
nemiyen, onlarla birlikte aşk­
la, şevkle yürüyen bir fert o- 
luşundan ileri geliyor.
Bu vatanı nasıl kurtardın?
“Çakmak çakmak gözlerinle,
Afyon tepelerinden İzmir’e” 
nasıl aktm? Bu, bir büyük sev 
danm, büyük idealizmin, bü­
yük müptelâların hikâyesi ol­
sa gerek.
Senin gibi, tarih içinde, öte­
ki benzerlerin, öteki kardeşle­
rin de hep böyle insanlığı ve 
yaralı vatanları yürek dolusu 
kucaklıyarak sefer sefer yürü­
düler. Ve nice haklarından ol­
muşlara, mahrumlara varlık­
larım deva olarak sundular.
Sen de onlar gibi insan oğlun­
dan, cemiyetten ve hakikatten 
kopmadan, solukların mahzun 
vatandaşlarının soluklariyle 
karışa karışa dağ başlarını du­
man tuttuğu gün büyük roma­
nına başladın!
Bir gün kendin anlatıyor­
dun, Ankara Halkevindeydin; 
eski Başvekü, muktedir, te­
miz iş ve gönül arkadaşın Ce­
lâl Bayar’ın omuzuna vurmuş­
tun: “ Güneş ufuktan şimdi
doğar” işte Celâl bey hep bıı ü- 
mitle yürüdüm. Birgün ufukta 
güneş doğacak, büyük çilemiz 
sona erecekti. Celâl bev bak 
gençler ne diyor: Bu gök, de­
niz nerede var?”
Romanya başvekiline, Titüles- 
ko’ya şunları söyledin: “Dün­
ya bir vücut, milletler onun 
âzası, parmağın sızısı bütün 
vücuda, sirayet eder.”
Ama yine de ümitliyiz. Dün­
yamızın hür, adil ve müsavi 
insanların dünyasına dönece­
ğine yine de imanlıyız. Cemi­
yetimiz de yaralandı. Büyük 
ve anî hamlelerle ve inkılâpçı 
bir cüretle dertlere zamanında 
deva bulan ellerin bizi bırak­
tığı gündenberi çevremizde bir 
hayli gönül inciten şeyler ol­
du. Ama yine de ümitliyiz, ö- 
lüm yılında halâ ölümsüz adın 
ve kurduğun hür ve demokrat 
T ü r k i y e  yine bize reh­
ber olmakta devam ediyor. 
Ömrüne demeğe dilimiz var­
masa bile, eserlerine bin bere­
ket vatandaşım!
“Kılıç ve sapan: Banlardan 
birincisi daima İkincisine mağ 
lûp olacaktır.” Kılıcı değil, so­
payı bile kullanırken rezil e- 
den nice harpseverlere rağmen 
haklı bir zaferle bitirdiğin bir
*  ★
Büyük vatanseverim! Dün­yamız ve cemiyetimiz sen 
den sonra çok acı günler ya­
şadı. İçinde milyonların kar­
deş halinde barınmasını istedi­
ğin bu dünya az kalsın, bir ka­
ra kuvvetler hayatiyetine, bir 
fikir irticama, hürriyet düşma 
nı, yobazların kanlı oyunları­
na kurban gidiyordu. Bir gün
V ffT  VeD 
^T/a y in ia j ş /
Bilgiye ve yeniliğe susayan­
ların aradığı kitabla-...
Yakında Çıkıyor.
RUHANİ ÂYİN
Müteveffa Bay 
ARMENAK ŞEKERCİ YAN’ın 
ölümünün kırkıncı günü mürasebe- 
tile yarın pazar 11 Kasım 1945, sa­
at 10 da Beyoğlu Balıkpazar Üç- 
Horan Ermeni kilisesinde ruhani â- 
yin icra edileceği ilân olunur.
Cenaze levazımatı Becidyan
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harbin ferdasında söylediğin 
bu sözü nasıl unutabÜiriz? Se­
nin zamanında konulan bütün 
nizamlayıcı tedbirler muvak­
katti Ama hürriyetten nişan 
veren her söz kalbinden geli­
yor, müthiş bir kahraman ta­
nındığın günlerde vücude gelen 
büyiik Anayasa asıl hedefin ve 
imanın oluyordu ,
★  ★
Bir gün Cebeci Boşnaklar kahvesinde iki rençber, 
senin duvarda duran şu üni­
formalı resmine baktılar, Ölü­
münün üzerinden henüz bir 
hafta geçmişti. Biri ekmek çı­
kınını açarken ötekine göster­
di: “G ö r ü y o n  m u  A h ­
m e t !  H e y  k o c a  a r s -  
1 a n!” Öbürünü görmeliydin! 
Kalın kirpiklerinden kaldırdı­
ğı elini boğazına götürerek: 
“A h a  k a r d a ş, d e d i ,  
o g ü n  n a h  ş u r a d a n ,  
b o ğ a z ı m d a n  b i r  l o k  
m a  e k m e k  g e ç m e d i ”  
ve sonra ağladı.
Sen sağ iken de bu rençber 
Ahmet seni böyle severdi. Ölü 
mün, büyük bir halkseverin 
yokluğunu rençber Ahmet’le­
rin su katılmamış namuslu 
kalbinde müebbed kılacaktır!
Senin, hakkında gösterilen 
sevginin fazlasından rahatsız­
lık duymana elbet imkân yok. 
Sevginin yalan olanı ancak 
kalbi ağrıtır. Böyle de olsa bı­
rak, zorbalarm, hürriyet düş­
manlarının muhabbetnameleri 
de, ikrarlarr da devam etsin; 
bir gün belki onlar da doğru 
yolun istikametini tutacaktır.
Çok büyüktün Atatürk, bu­
gün zor idarelerin ağzı açık 
hayranlan bile seni sevdikle­
rini bağırmada, resmî afişler­
le ilân etmedeler. Bunlar hal­
ka sinmiş olan sevgin karşı­
sında küçük şeyler, geçelim..
Şimdi bir türkü, çocukluk 
günlerimi dolduran bir türkü 
hatıramda kımıldıyor, bu tür­
küyü sana söylemiştik: “ O 
s e v i m l i  y ü z ü n  a s l a *  
s o l m a s ı n ! ”
İnsan, hatıraların aziz etti­
ği bir mahlûk: bu türkü ağla­
tır insanı ATATÜR K  !
ÖLÜM —  Güven sigorta sosyetesi 
fen müşaviri Ziyaeddin Cimilli, 
kimyager Nebiîe Cimilli, yüksek 
mühendis Sadi Cimilli, Lâmi Cimilli 
ve Teknik Üniversite son sınıf öğ­
rencilerinden Vamık Cimilli’nin 
babalan
Emekli General Erzurumlu 
ALÂEDDİN CİMİLLİ
8-9 Kasım gecesi Tanrının rahmeti­
ne kavuşmuştur. Cenazesi 10.11.945 
cumartesi günü, öğle namazını mü­
teakip Fatih cami şerifinden kaldı­
rılarak Edirnekapı şehitliğindeki 
hususî makberesine tevdi olunacak­
tır. Tanrıdan mağfiret dileriz.
Çocuk San'at 
M iisam ereleri
Haber aldığımıza göre, “ Doğan 
Kardeş” Çocuk dergisi, bu yıl üç 
sanat müsameresl tertip etmeğe ka­
rar vermiştir. Bunların ilki, bu a- 
yın 16 smda yani bayramın ikinci 
cuma günü, saat 16 da Tepebaşm- 
daki Çocuk Tiyatrosunda verilecek 
tir.
Bu müsamerede, Konservatuvar 
Profesörlerinden Bayan Râna Erk- 
san’m küçük öğrencileri tarafından 
liyano konserleri verilecek, Bora 
Baletini hazırlayan Bayan Lidya 
Krassa Arzuman’ın küçük yavrula­
rı tarafınadn çeşitli rakslar yapı-
Kömür Havzamızın Sembolü
Memleketimizde Ük 
Maden Kömürünü 
Bulan Uzun Mehmed
9.11.945 Uzun Mehmedin İstan- 
bulda bir han köşesinde Ereğli mü- 
tegalübesinin adamları tarafından 
boğulduğu gündür.
Uzun Mehmet Karadeniz Breğllsl 
Kestaneci köyünden idi. Bahriye as­
keri olarak İstanbulda bulunduğu 
sıralarda donanmada kullanılan 
maden kömürünü ve bunun yaban­
cı ülkelerden temini için memleke­
timizin avuç dolusu parasının nasıl 
harice aktığını öğrenmişti,
O devrin inkılâpçı münevverleri 
her fırsatta ve her yerde bu kıy­
metli maddenin bizim toprakları­
mızda da her halde bulunabileceği 
fakat yılmadan her vatandaşın ken 
di semtinde araştırma yapması lâ­
zım geldiği fikrini yayıyorlardı,
U z u d  Mehmet de bu öğütleri de­
falarca can kulağı ile dinlemişti. 
Terhis olup memleketine döndüğü 
zaman vatana hizmet aşıkiyle kav­
rulan bu levent İnsan Ereğlinir her 
tarafında maden kömürü aramağa 
koyuldu. Uzun ve tükenmek bilmez 
araştırmalardan sonra nihayet bir 
gün buğdayım öğütmek üzere git­
tiği Köseağzı değirmeni civarında 
maden kömürünü buldu.
Buradan nümuneler alarak mese­
leden hükümeti haberdar etmek 1- 
çln îstanbulun yolunu tuttu. Tam o 
sıralarda Ereğlinin hunhar ve zalim 
derebeyi Padişahtan memleketin 
her köşesinde taş kömürü aranılıp 
bulunmasına dair bir ferman ve ih­
san almış ihsanı şahaneye kavuşmak 
tmaciyle emrindeki bütün kullarını 
Ereğlinin dört bir yanına seferber 
etmişti. Tamamen para ve bahşiş 
hırsı ile dolaşan bu gözü kanlı gü­
ruh her defasında elleri boş dön­
dükçe k ü p l e r e  b i n i p  on­
ları gayrete getirmek için kırbaçla­
tıyordu. Nihayet bu çılgın köle gü­
ruhundan biri Uzun Mehmedin kö­
mürü bulup tstanbula kadar haber 
vermeğe gittiğini derebeylerine ye­
tiştirdi. Mütegallibe gazaba gelerek 
hemen Uzun Mehmedi her nerede 
ise buldurup boğdurmak için peşin­
den adam saldı.
Gidenler İstanbulun bir han oda­
sında hükümete haber vermiş ola­
rak kendisiyle beraber kömürün 
bulunduğu yeri görmeğe gelecek o- 
lan heyeti bekliyen Uzun Mehmedi 
boğdular. O gündenberi Uzun Meh­
met madenci tarihimizde bir hak 
sembolü olarak yaşamaktadır.
Zorbalık ve İstismarın kara pen­
çesinde can veren bu mâsum ve de­
ğerli Anadolu çocuğunun hâtırasını 
anarken onun adiyle Zonguldakta 
yapılmış olan mütevazi park ve ma­
denci lâmbası ile ifade edilen kü­
çük âbidesinin yanma yapılması ka­
rarlaştırılıp yaptırılan abdesthane- 
nin onu ikinci defa boğmak demek 
olduğunu kaydetmeliyiz. Bu abdest- 
hane yüzünden Zonguldağm inkı­
lâpçı gençliği ile idare makamları 
arasında çıkan fikir ihtilâfı ve ya­
pılan uzun münakaşalar maalesef 
bu çirkin vaziyetin husulüne mâni 
olamamıştır. Bu münakaşalarda 
gençler Uzun Mehmet parkında yap 
tınlan abdesthanenin onun şahsiye­
tini kirleteceğini ve bunun maden 
işçimizin şerefini ayaklar altına al­
mak demek olacağını, idare makam­
ları da oraya abdesthane yapmakla 
Uzun Mehmedin şahsiyetine hiç bir 
zarar gelmiyeceğini iddia ettiler. 
Abdesthane ile âbide arasındaki 
mesafe adımlandı, park arşınlandı. 
Neticede bu mütevazi âbide mah-
v p rî i 1 f! i
lacak, Bay Arto Beno’nun öğrenci­
leri, akordiyon çalacaklar, Karika- 
Uir Üstadımız Cemal Nadir Güler 
!le Selma Emiroğlu, karikatürler 
vapacaklar vs. vs.
Bu müsamerelerin bir faydası da 
hasılatının Verem Savaş Derneğine 
teberrü edilmiş olmasıdır.
kiee hareket etmen hakikaten bir mucizedir. Zira polis, uğraş, 
tığı halde, hâlâ yakana yapışmak imkânını bulamıyor. Eline 
geçirdiğin zavâilı avlarmı, yüzüstü bırakıyor, ve...
—  Aldanıyorsun!, diye Sevilla itiraz etti. Şu zamanda kız­
lar, o kadar müstakil ruhlu, öyle kuvvetli ki.. Eğer bir kız­
dan ayrılmak istiyerek onu tekrar evine götürmeyi teklif et. 
sem, isyan ediyorlar Gururları, buna müsaade etmiyor.. Her 
ne halse canım, bırakalım bu lâfları! Eğer bir kız, bir iş bu­
lur da benden ayrılmakta ısrar ederse, tekrar ediyorum, bun­
da benim ne suçum olabilir?
—  Sen ne suçun olduğunu pekâlâ bilirsin. Zavalb Muriel 
Cartney gibi, diğerleri de Boenos Aires’teki barlarda mahvo. 
luyorlar. Sen, onları satıyorsun,Sevilla! Sen, asılacak adamsın!
Sevilla’mn yüzündeki maske, birdenbire düşüverdi. Kaba 
ve mağrur bir eda ile:
—  Yalnız bir şeyi unutuyorsun, dedi. Şüphelenmek ve is- 
bat etmek... Biran sustu. Sonra, alaycı tavrını tekrar takına­
rak devam etti:
—  Arkadaşınız Betty’yi Perşembe günü Parise götiirüyo. 
rum diye bu kadar üzülmeniz, ye heyecanlanmanız yazıktır... 
Onu da boş yere üzdünüz.
—  Diğerlerine yaptığınız muameleyi, Betty’ye yapmıyacak 
siniz değil mi?
—  Rica ederim mevzudan ayrılmayın!.. Betty’nizi Parise 
götürmemi istemiyorsunuz, pekâlâ, plânlarımı değiştireceğim. 
Onu götürmiyeceğim. Bir mülâhaza ile... Bin lira.. Peşin para 
tabiî!.
—  Sen bir alçaksın, Sevilla!
Colin Derwent, iskemlesinden fırlamış, muhatabına doğ­
ru eğilmişti Elleri, onun boynunda kenetleniyordu.
—  Seni...
Satılık Kızlar ı
Aşk Ve Macera Romanı —
f~Anthony Armstrong öao Çevir» j
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Sevilla, gülerek, yavaşça çekildi:
—  Sakin ol. Kızı benim götürmemem için bir takım saç­
ma sapan lâflar ettin, durdun. Ben, güzel bir teklifte bulu, 
nunca, patırdı çıkarıyorsun. Ben, tam mânasiyle ciddî konuşu­
yorum. Demin senin işaret ettiğin gibi, istediğim tek şey pa­
radır. Bin lira peşin para!.. Ondan sonra artık Betty’ye ka. 
tiyyen ilânı aşk etmiyeceğim.. Kız bin liraya değmez mi?
—  Onun için, bm lira değil, bir milyon da istiyebilirsin. 
Lâkin bu parayı ben nereden bulayım.
—  Artık bu senin işin. Benim vazifemse, Perşembe günü 
Betty’yi Parise götürmektir. Eğer parayı bulabilirsen, vazi­
yet değişir o zaman. Sen de biraz evvel söyledin ya, benim 
bu kızları Parıste zaptedecek kuvvetim yok. Bazan sahne ha­
yatına atılmak arzusunu gösterirler. Meselâ Cenubî Amerilya. 
da, ve o zaman... Şöyle oturup da rahat etsene canım..
—  Sevilla sana ihtar ediyorum. Beni çileden çıkarıyor­
sun. Betty’yi Parise götürmene razı olamam. Seni öldürece­
ğim.
— ............  - : . r r r r  s -  — i
YAPI İŞLERİ İLÂNI
BAYINDIRLIK BAKANLIĞINDAN :
® **— Eksiltmeye konulan iş: Etimesgut Dmetör binasına alt kana­
lizasyon İşidir. *
Keşif tutan:- (10875.93) Hradır.
2 —  Eksiltme 26.11.945 Pazartesi gönü saat 15 te Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve- İmar şleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır.
3 —  Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba­
kanlığı Yapı ve îmar işleri Reisliğinden .28) kuruş karşılığında alı­
nabilir.
4 —  Eksiltmeye girebilmek İçin İsteklilerin usulüne göre (815,70) 
sekiz yüz on beş lira yetmiş kuruşluk geçici teminat vermeleri ve bu 
İşi yapabilecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
imar işleri Reisliğinden alınmış yeterlik belgesi göstermeleri lâzımdır. 
Bu. belgeyi almak için İsteklilerin 22.11.945 tarihine kadar (btı tarih 
dahil) bir dilekçe île Bayındırlık Bakanlığına başvurmaları ve dilek­
çelerine bu gibi bir İş yapmış olduklarına dair işi yaptıran İdareler­
den alınmış belge eklemeleri şarttır.
isteklilerin teklif mektuplarım eksiltme günü olan 26.11.945 Pa­
zartesi günü saat 14 e kadar almdıkarşılığında Eksiltme Komisyonuna 
vermeleri lzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabl edilmez. '(14702)’
YAĞ ALAN BAKKALLARA
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden :
1 —  Boş tenekelerin Çengelköy, Kadıköy ve bedesten deposuna, 
boş varillerin de, Nusretlye, Çengelköy, Kadıköy depolarına iadesi.
i  —  Boş variller açılırken, çiviyle delinmemesi, nakil esnasında 
ezdlrlljnemesl,
S —  Boş tenekelerin bir kaç defa kullanılması zarurî olduğun­
dan, boşaltılırken ağız kapaklarından İtina ile açılması, ezik veya de­
lik olmamalarına dikkat edilmesi, ehemmiyetle rica olunur. (14 840)
Muhtelif Eb’atta C I V A T A  
SOMUNDUZ ve Yaylı 
RONDELA Satın Alınacaktır
İ. E. T. T. İŞLETMELERİNDEN:
1 —-  Yukarıda yazılı malzeme 12.11.945 pazartesi günü saat 10,30 
da pazarlık usulile satın alınacaktır.
2 —  Muvakkat teminat 582 liradır.
Şartnameler Metrohan Levazımında parasız dağıtılmaktadır. 1462n
Dosya Raptiyesi Satınalınacak
MALİYE BAKANLIĞINDAN:
Devlet Kırtasiye İdaresi Beşiktaş deposuna teslim edilmek üzere 
şartname ve nümunesi veçhile 500,000 adet dosya raptiyesi yaptırıla­
caktır.
Raptiye nümunesi Ankara ve İstanbul depolarında görülebilir. 
Teklif mektuplarının 22-11-945 tarihine kadar Ankarada Devlet 
Kırtasiye ve Matbua Umum Müdürlüğüne gönderilmesi. 14975
KÖMÜR SATIŞI
Devlet Orman İşletmesi
Ömerli Müdürlüğünden :
İşletmemizin imrenil, Kabakoz, Akçaklse, Ağva deniz kenarındaki 
iskele depolarında mevcut kömürlerin beher kilosu 11 kuruştan satışa 
çıkarılmıştır.
Alıcıların tstanbula nakledecekleri miktara göre tutarını işletme­
miz veznesine yatırmaları. (14852)
Sayın Vatandaşlarımızın
D ikkatnazarlarına
T. H. K. İSTANBUL ŞUBESİNDEN:
Bu sene Kurban Bayramında kestireceğiniz kurbanınızın derisini 
size müracaat edecek vazifelilere behemehal makbuz mukabilinde veril­
mesini ve kurumumuzla Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumlan arasın­
da paylaşılacak olan bu bağışınızın tulum çıkarttırılmasmın teminini 
bilhassa sayın yurttaşlarımızdan Kurum saygılariyle rica eder. 1148661
—  Amma da yaptın ha! Çocuk gibi konuşuyorsun. Cina­
yet hususunda pek basit malumatın var. Katiller çabucak ya- 
kalanıverirler. Sen bir avukatsın. Bunu, benden iyi bilmen lâ- 
zımgelir. Zira, mahkemede, katilleri müttehem mevkiinde gör. 
müşsündür. Onların suratlarına karşı yağdırılan, ithamları, 
elbette işitmişsindir.
—  Betty’yi kurtaracağım. Bütün düşünebildiğim bundan 
ibaret.
—  Elbette, biliyorum, isteye isteye beni öldürebileceksin. 
Eğer, bu cinayeti işlemekle, herşyin düzeleceğini bir parçacık 
aklın kesse, mesele yok. Lâkin, maatteessüf ne yapsan fayda­
sız azizim. Zira, katilin kim olduğu pek aşikâr birşey.. Asan- 
sörcü seni yukarı getiriyor. Betty, beni tehdit ettiğini işitiyor. 
Görüyorsun ya, herşey seni itham edecek. Şu anda, bana, cina­
yetin tâ kendisi gibi bakıyorsun. Ama nafile! Bu saçma lâfları 
bırakalım. Ben, şu bin kâğıdı elde etmek istiyorum.
Bir çekmecenin içinden gümüş bir sigara kutusu Çıkararak 
masanın üzerine bıraktı:
—  Bu, işe dair konuşma olduğu için, Betty’yi dışarı gön­
derdim. Doğrusu, mübahasemiz de pek lâtif ya. Hele beni öl. 
dürmek fikri... Bir sigara al...
Colin, hiddetle bazşım çevirdi:
—  İstemem.
Sevilla, gülümsiyerek kutuyu uzattı; ve tatlı bir sesle 
sordu:
—  Niçin istemiyorsun? Zehirli diye mi korkuyorsun?
Bu müstehai sözler, Colin’i sigarayı almağa mecbur ettb 
Dudaklarının ucuna iliştirerek baktı, birkaç kere üstüste kuv­
vetli kuvvetli çekti. Avukatın yüzündeki nefret ifadesi, düşma­
nım eğlendiriyordu. Onun, Betty’yi kurtarmak için elinden hiç
(Devamı Var)
Kıymetli iktisatçı ve mu 
harrirlerîmizden AHMET  
HAMDI BAŞAR son neşr­
ettiği; “Atatürk’le 3 ay ve 
1930 dan sonra Türkiye” 
adlı eserinde o zamana ait 
memleket meselelerini tah­
lil ederken Serbest Fırkanın 
kuru kış ve feshi günlerin, 
deki havayı yaşatmaktadır. 
Eserin bu bahse ait kısım­
larım büyük Ata’nin ölümü 
yıldönümü münasebetiyle 
iktibas ediyoruz.
Atatürk’ün 1930 senesin­
de memleket dahilinde yap­
tıkları seyahate iştirak e. 
den ve o zaman İstanbul Li­
man şirketi umum müdürü 
bulunan müellif Serbest fır­
kanın kuruluş ve feshi gün­
lerini .şöyle anlatmaktadır;
Seyahatin Sebebi
“Atatürk’ün geniş ölçüde 
yapacağı bu seyahatin hususî 
bir hedefi vardı: Serbest Fır­
ka hâdisesi memlekette idare, 
den memnun olmıyanların çok 
luğunu ortaya koymuştu. Her 
taraftan şikâyetler yükselmek­
teydi. Bunların hepsini hoca­
lar, mürteciler ve saire yapı­
yor denemezdi. Çünkü her şi­
kâyet madde gösterilerek ya. 
pılıyordu. Vergilerin ağırlığı, 
tahsil edenlerin yaptığı suiis­
timallerden şikâyet umumî i- 
di. Devlet otoritesini temsil e- 
den memurların yaptıkları hak 
sızlıklar ve kanunsuzluklardan 
her tarafta, geniş ölçüde mi­
saller getirilerek, bahis olunu, 
yordu. İnkılâbın ve inkılâpçı 
elemanın merkezi olması lâzım 
gelen Halk Fırkası, bir çok 
yerde menfaatçıların elinde ve 
emrinde çalışıyordu. Her de­
virde fırkaların başına geçe­
rek ve arasına karışarak nü­
fuz kazanan ve onunla geçinen 
profesyonel eleman, mütegal- 
libe ve saire fırka teşkilâtım 
da idare etmekteydi. Belediye, 
lere, ticaret odalarına, serbest 
meslek teşekküllerine, hayır 
cemiyetlerine, şirketlere, hulâ 
sa her nerede bir topluluk var­
sa oraya fırka namına bu a- 
damlar burunlarını sokuyor­
lar; istediklerini “fırka emri­
dir” diye seçtiriyorlar; iş baş­
larına getiriyorlardı. Bu yolla 
yapılan istismar ve zulüm gün 
geçtikçe şiddetleniyor, dolam­
baçlı şekillerden sıyrılarak 
apaçık gözüküyordu.
Köyden ve şehirden 
şikâyetler
K öy gittikçe fakirleşiyor, 
yaşanamıyacak hale geliyor­
du. Hele son dünya buhranı 
ile beraber mahsul ve bilhas­
sa buğday fiyatlarının düşme, 
si büyük bir panik husule ge­
tirmişti. Köylü mahsulünü sa­
tarak, tohum masraflarını bile 
karşılıyamıyor; öbür taraftan 
vergileri ve banka faiz ve re­
sülmallerini, piyasa borçlarını 
ödemek için tazyik ediliyordu.
Kısası şikâyetlerin köyden 
ve şehirden bir anda toplana­
rak Türkiyenin sekiz senelik 
sükunet havasında fırtınalar 
yaratması için Serbest Fırka, 
nın doğması kâfi gelmişti. İş­
te Atatürk bu fırkayı feshet­
tikten sonra şikâyetleri en mü 
tehassıs bir heyetle yerlerinde 
tetkik etmek, ve yapılması lâ­
zım gelen işleri tesbit eylemek 
üzere seyahate çıkmış bulunu­
yordu.
Nasıl aksettiriliyordu?
Yeni Türk Cumhuriyetinin 
kurulmasından sonra geçen 
sekiz sene içinde ne çok iş ya. 
pılmıştı? Saltanatın istibdadı 
kalkmış, dinin taassubu kalk­
mış; şimendiferler yapılmış, 
bir çok imar hareketi olmuş; 
iki senedenberi ise gümrük eli­
mizde olduğundan yeni tatbik 
edilen himayeli gümrük tari­
fesiyle mahsullerimiz ecnebi 
rekabetine karşı korunmuş, 
yer yer sanayi canlanmağa 
başlamıştı. Her gün umumî ef­
kârı aksettiren gazeteler sita. 
yişten. memnuniyetten, iyilik­
ten başka bir şey yazmıyor­
lardı. Fırka kongreleri topla­
nıyor; halkın memnuniyetini 
ifade ediyor; şükran ve min­
net duygulariyle toplantıları. 
tu bitiriyorlardı Vilâyetler­
Serbest Fırka Nasıl Kuruldu, Nasıl Feshedildi ?
den, müfettişliklerden gelen 
malûmat ve raporlar da öyle 
idi. Mebuslar her gezdikleri 
yerden halkın şükranlarını 
topbyarak Şeflere armağan e- 
diyorlardı. Şefler bile sık sık 
yaptıkları seyahatlerde halkın 
bu umumî memnuniyet duygu 
larını görerek, işiterek dönü­
yorlardı.
Müthiş bir aldatış
Yalmz kötü niyetliler, inkı­
lâptan memnun olmıyanlar ve 
mürteciler memnun değildi. 
Onun için kim tenkit yollu bir 
şey söylerse onun ne söyledi, 
ğine bakmamalı, niçin söyle­
diğini düşünmeliydi. O, ancak 
kötülüğünden ve irticaın ada­
mı olmasından, nihayet hasta 
ruhundan dolayı şikâyet ede­
bilirdi. Bu hal ve kanaat o ka­
dar umumileşmişti ki, vaziyet, 
ten sık sık şikâyetçi olan Fet­
hi Beyin böyle mürteci ve kö­
tü niyetli olması düşünülmedi­
ğinden, sadece aldandığı ve 
işittiklerine inandığı kaTıul o- 
lundu; ve onun bir fırka kur. 
masından hiç korkulmadı. Bilâ 
kis Fethi Bey, fırkasiyle orta­
ya çıkınca, her tarafta hükü­
metten ve Halk Fırkasından 
memnun olan halkın şiddetli 
mukavemetiyle karşılaşacak; 
bu surtle yanıldığını anlıya- 
cak; Halk Fırkası ve hükümet 
ise millet karşısında büyük ve 
parlak bir imtihan geçirmiş 
olacaktı. Hayret!. 'Vaziyet hiç 
de böylç olmadı: Meğer her-
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kes şikâyetçi, herkes bitkin 
haldeymiş!. Müthiş bir alda, 
niş, bir hayal yıkılışı karsısin- 
daydık!.
Deneme
1923 ten 1930 senesine ka­
dar geçen zaman zarfında in­
kılâbı korumak için kurulmuş 
disiplin rejimi, esefle söyle­
mek lâzımdır ki. halkın şikâ. 
yetlerini ve haklı dileklerini 
yükseklere aksettirmeğe mâ­
ni oluyordu. Bereket versin, 
Atatürk Serbest Fırka tecrü­
besiyle, yapılan işleri ve milli 
bünyenin iktidar ve kuvvetini 
denemek istedi. Bu müddet 
zarfında tutulan yolda sakat­
lık olduğu anlaşılmamış mıy­
dı? 1930 senesinde birdenbire 
bir krizle patlak veren hasta, 
lık acaba daha evvel ârâz ver­
memiş miydi? Kimse bundan 
haberdar değil miydi?” 
Ankara’dan Hareket
Bundan sonra müellif ken­
disine ait bir iki hatıradan 
bahsettikten sonra seyahate 
geçerek şöyle demektedir:
“ İşte 1930 senesi îkinciteş- 
rin (Kasım) ayının 11 inci pa­
zartesi akşamı Ankara istas. 
yonundan Kayseriye doğru, 
mütahassıs bir heyetle bera­
ber, hareket eden Atatürk, iş­
lerin iyi gitmediğini ve müda­
hale lâzım geldiğini ancak ya­
kın zamanda anlamış olarak 
sevabate çıkıyordu.
“Serbest Fırkayı Feshetmekle 
İyi mi Ettik?”
—  ‘‘Serbest Fırkayı feshet.- 
ıekle iyi mi ettik?”
Bu suali Ankara - Kayseri 
arasında, vagonlarının salo­
nunda Atatürk soruyor. Etraf­
larında masanın başına toplan 
mış ati ikisi var: Şükrü Kaya 
bey, Recep bey, Reşit Galip 
bey, Memduh Şevket bey, U- 
mumî Kâtip Tevfik bey ve ben.
Seyahate iştirak eden diğer 
zevat, vekâlet müfettişleri, bu 
arada muhterem dostum ve 
Darülfünun arkadaşım Haşan 
Âli bey, ihtisasları dahilinde 
tetkikler yapmayı bekliyerek, 
hususî trenin lokanta vago. 
nunda oturuyorlar; aralarında 
konuşuyorlar.
Atatürk inkılâbın bir dö­
nüm noktasında, büyük şeyler 
yapmağa karar vermiş olarak 
seyahate çıkıyor. Vakıa şim­
diye kadar bir çok işler yapıl­
mış; şapka giyilmiş, tekke ve 
medrese kalkmış, lâtin harf­
leri ve garp muaşeret âdabı 
ve saire kabul olunmuş; An. 
karanın imarına başlanmış; 
işte şu üzerinde ilerlediğimiz 
raylar döşenerek memleketi 
demir ağlarla örmek progra­
mının ilk maddeleri tatbik o- 
lunmuş... Topluca bunlar Tür- 
kiyede bir inkılâbın yarattığı 
şeyler... Fakat, işte görülüyor 
ki, bütün bu yapılanlar halkın 
ıstırabını gidermiş, memleke­
tin dâvalarını halletmiş değil, 
dir. Vergi eskiden olduğu gibi 
yine mükellefe dehşet vermek 
tedir. Köylü, sırtına giyecek 
ve boğazına sokacak bir şey 
bulamıyor. Memleketi kalkın­
maya götürecek manivelâ he­
nüz hareket etmemiş duruyor. 
Acaba daha ne yapmalıydı? 
Yapılanlar eksik veya yanlış 
mıydı?
İktisadî ve malî sahada inkılâp
Serbest Fırkanın feshinden 
sonra geniş ölçüde bir Yurt 
gezisine çıkan Atatürk, büyük
Onun arkasından böyle ağladık
işler yapmak, İktisadî ve malî 
sahada bir inkılâp yaratmak 
lâzım geldiğine kaniydi. Fakat 
bu inkılâbın nasıl bir şey ol­
ması icabettiğini anlamak is­
tiyordu. işte seyahatin mak. 
şatlarından biri de bu idi.
—  “Serbest Fırkayı kaldır­
makla iyi mi ettik?”
Sualini Atatürk, bütün tet­
kik edilecek, konuşulacak mev 
zular için bir başlangıç olmak 
üzere ortaya atmışlardı. Her­
kes söyledi; geçmiş zaman, ta­
biî bunlar aynen kalamazdı; 
fakat netice olarak Serbest 
Fırkayı kaldırmakla iyi etmiş 
olmak noktasında ittifak edil, 
di. Söz bana geldi;
—  Eğer, dedimv Serbest Fır­
kayı kurmakla iyi etmişsek 
kaldırmak iyi olmadı; yok 
böyle bir fırkayı kurmak yan­
lış idiyse kaldırmak şüphesiz 
ki iyi oldu.
Basit bir cevap... Fakat bu 
suretle Serbest Fırkanın ne gi 
bi maksatlarla kurulmuş oldu­
ğu anlaşılacaktı; söze devam 
ettim:
Serbest Fırkanın Müdafaa 
Ettiği Fikirler
—  “Serbest Fırkanın kurul, 
ması, memlekette yeni bir 
hamleye, bünyeyi tamamlı- 
yacak bir inkılâba ihtiyaç ol­
duğunu meydana koydu. Her 
taraftan yükselen şikâyetler­
le, bünyemizdeki hastalığın â- 
râzı meydana çıkmış oldu. Bu 
bakımdan fırkayı kurmak iyi 
oldu. Fakat Serbest Fırka bu 
hastalığa çare bulamaz; bilâ. 
kis hastayı ölüme götürür. O- 
nun programlarla ifade ettiği 
ve müdafaa eylediği fikirler, 
yani liberalizm, Türkiyenin 
müstemleke haline gelmesi, ge 
ri bir Şark memleketi olarak 
kalması, parçalanıp ortadan 
kalkması, demekti. Serbest 
Fırkanın programı bundan bir 
asır evvelki hayata aittir; o 
kadar geridir Halbuki Halk 
Fırkası inkılâpçı vasfını taşır. 
Böyle bir fırkanın karşısına
ancak daha inkılâpçı fırka çı­
kabilir. Bizim yaptığımızı ds 
beğenmiyerek daha ileri inkı 
lâp istiyen bir fırka!.. Bu iti. 
barla ben de Serbest Fırkamr 
kaldırılmasiyle iyi bir iş ya 
pıldığma kaniim.”
Bizden daha ileri, daha in 
kılâpçı fırka!.. Tâbir Atatürk 
ün hoşuna gitti; seyahat esna­
sında bir iki yerde bunu tek. 
rarladı. Zaten bütün seyahat­
te, her gidilen yerde toplantı­
lar olduğu vakit, ilk önce Ser­
best Fırkanın niçin kurulduğu 
ve dağıldığı hakkında hasbı­
haller yapılıyordu.
Sivas’ta Sualler
Kayseriden sonra ikinci mer. 
hale olan Sivasta hükümet ko­
nağında* verilen akşam yeme­
ğinde, kalabalık bir davetli 
huzurunda Atatürk yine bu 
bahsi açtı. Sivasin ne kadar 
kalbur üstü insanı varsa hepsi 
de oradaydı. Serbest Fırkanm 
kuruluş tarihçesini anlatan 
Gazi, sözü bu fırkanın libera­
lizmine döktü; ve karşıların­
da oturan Şükrü Kaya beye 
hitap etti:
—  Şükrü Kaya beyefendi; 
zatıâliniz iktisadi mezhepler 
tarihi bahsinde mütahassıssı. 
nız. Bu hususta kitaplarınız, 
neşriyatınız var; (Şükrü Kaya 
bey Jide ve Riste’in iktisadi 
mezhepler tarihi kitabını ter­
cüme etmişti): bize liberaliz­
min ne olduğunu izah eder 
misiniz?
handa kopya yapan talebe eda- 
siyle ve kimsenin farketme. 
meşine çalışarak, benden me­
det umdu:
—  Aman Hamdi beyciğim, 
mektepte okuduk ama, şimdi 
tamamen unutmuşum; neydi 
bunun tarifi?
İmtihanlar
Atatürk mektep kitapların­
da yazıh olan tarifi sormuyor­
du. Onun sorduğu bu gibi su­
aller karşısında tam cevap 
verecek adam pek nadirdi. 
Merhum ekseriya hırpalıyaca. 
ğı, yahut alay edeceği insan­
lara sualler sorar; onları ve­
recekleri cevaplarla şaşırtır; 
mantık oyunalrına baş vura­
rak pes ettirirdi. Böyle imti­
hanlardan büyük bir zevk du­
yan müşarünileyh, Kayseride 
partırma tüccarının şişirerek 
önümüze koydukları bir hükü­
met tedbirinin yaptığı iktisa­
dı zararlardan valinin haber­
dar olmamasına canı srkılmış- 
tı. Onun için sofradaki bu so. 
ru, valinin haşlanacağına delil 
gibiydi..
Vali kıvranıyor, ne cevap 
vereceğini düşünüp duruyor­
du. Şükrü Kaya bey vaziyete 
nüdahale etti:
—  Paşam, müsaade ederse­
niz genç iktisatçımız, Hamdi 
ey buna cevap versin!..
Harikulâde zekâsı herkesçe 
lalûm olan Şükrü Kaya be­
zin bu suali, henüz sofra âdâ- 
bmı ve Atatürk’ün karakterle.
“İktisat Ne Demektir?”
Atatürk’ün bu gibi sualleri 
meşhurdu. Bunların içinde en 
güçleri tek mefhumların tari­
fine aitti. Kayseride iken vali­
ye:
—  Vali beyefendi; iktisat ne 
demektir, tarif eder misiniz? 
diye bir sual sormuştu. Bekle, 
mediği bir sual karşısında a- 
fallayan muhatabını düşünme­
ğe terkederek Gazi, bir başka 
bahse devam ediyordu. Vali, 
yanında oturduğum için, imti-
Atatürk’iijı tabutu önünden geçlg
rini kavramamış olduğum bir 
sırada, bana tevcih ettirmiş 
olmasının mânasını derhal pek 
anlayamamıştım. Acaba be­
nim dirayetimi ortaya koy­
mam ve Gazi’nin büsbütün gö­
züne girmem için vesile mi arı 
yordu? Atatürk buna razı ol­
madı; ve bana tevcih edilen 
gerek bu suale ve gerek başka 
suallere cevap vermeme mü­
saade etmedi.
“Liberalizmi tarif eder 
misiniz?”
Fakat Sivasta bir çok kim­
selerin bulunduğu sofrada Ga­
zi tarafından Şükrü Kaya be­
ye:
—  “Liberalizmi tarif eder 
misiniz?” suab irat edildikten 
sonra hemen Şükrü Kaya be. 
yin:
—  Efendim: müsaade buyu­
rursanız, bunu genç iktisatçı­
mız Hamdi bey söylesin; deme 
si beni uyandırdı. Zekice bir 
tâbiye karşısmdaydım. O sı­
rada sofranın bir köşesinde, 
Recep beyle görüşüyorduk, is­
mimin geçtiğini, Atatürk’ün 
bir dakika duraklamadan son­
ra:
—  “Peki Hamdi beyefendi, 
bize liberalizmi anlatır mısı­
nız?” dediğini işitince bir an 
şaşırdım. Şükrü Kaya bey ba­
na gülümsiyerek bakıyor; bir 
eliyle de “buyurunuz” der gi­
bi beni söze davet ediyordu.
Kalkıp söylemekten başka ça­
re yok!.. Garip bir şey; hiç bir 
heyecan duymadan, sanki ha. 
zırlanmış bir konferans veri- 
yormuşum gibi, fikirleri sıra- 
lıyarak, cümleleri muntazam 
dizerek liberalizmi kısaca an­
lattım. Bu sistemin, bundan 
bir buçuk asır evvel Garp me­
deniyetinin temeli olduğunu, 
bu sayede medeniyetin büyük 
eserleri meydana gldiğini, fa­
kat müstemlekelerin ve geri 
memleketlerin istismariyle ne­
ticelendiğini, bugün artık libe 
ralizmin iflâs eylemiş bir sis­
tem halinde bulunduğunu an­
lattım.
Atatürk söze başladı
Herkes dikaktle dkıliyordu. 
Sözümü bitirdikten sonra,Ata 
türk Serbest Fırkanın neden 
doğmuş, ve neden dağılmış ol­
duğunu anlatmak üzere söze 
başladı:
—  Hamdi beyin de söyledi­
ği gibi, liberalizm müstemleke 
lerde tatbik edilmiş bir sis­
temdir!. (Şüphesiz ben böyle 
bir şey söylememiştim; ya söz 
lerimden böyle bir netice çıka­
rarak ifadede bulunmak ken­
dilerince muvafık görülmüş­
tür; yahut da başka şeyler dü­
şündükleri için benim nutkt»- 
mu dinlememişlerdir).Halbukİ 
biz müstemleke değiliz, ve ol- 
mıyacağız. Liberalizmi düşün­
mek inkılâbı inkâr etmektir*
Haşan Ali’ye bir sual v
Atatürk’ün, bu başlangıçtan 
sonra, her zaman dinleyenler 
için derin bir zevk ve huşu L 
çinde istifade mevzuu olan, 
sözleri devam etti. Bahse 
bir miktar çeşni vermek üzere 
sözün bitmesinden sonra, kar­
şı sıralarında oturan ve Maa­
rif Vekâleti müfettişi olarak 
diğer vekâlet müfettişleriyle 
beraber seyahate iştirak etmiş 
bulunan Haşan Âli beye şu 
suali sodu:
“ Sıfın tarif eder misiniz?”
—  Haşan Âli beyefendi; siz 
felsefe okumuşsuhuz, okut­
muşsunuz. Elbette ki sıfırın 
ne olduğunu bilirsiniz. Bize 
“sıfır” ı tarif eder misiniz?
Haşan Âli bey meşgul oldu­
ğu bir saha üzerinde sual tev. 
cih olunmasından memnun... 
Hele bu sualin “sıfır” mesele­
si gibi kendisince mükemmel 
bilinen bir mevzua taallûk et- 
mesindenn dolayı büsbütün 
memnun:
—  Efendimiz; sıfır bayatla 
âdemin, varlıkla yokluğun...
—  Anlamadım; hayat ebedî 
ise âdem ebedî değil mi?
—  Şüphesiz efendimiz; har 
yatın ebediyetinde...
—  Hayır, ben size “sıfır” 1 
soruyorum. Sıfır âdem demek 
midir? Sıfırla yokluk lirasın, 
da ne fark vardır?
—  Efendimiz; birisi yani sr- 
fır, yaşanmış bir şeyin yoklu­
ğudur. Halbuki*.
—  Tuhaf şey, şu saat var­
ken biraz sonra cebime sokar­
sam sıfır mı olur? Hayatı na. 
sil tasavvur ediyorsunuz?
—  Efendimiz sıfır yok de­
mektir.
—  Güzel... Bu yok olan şey 
bir rakamın önüne, sağma ge­
çince onu (10) misli yükselti­
yor. Bu nasıl olur?
Haşan Âli bey sualler karşı­
sında mağlûp olmak üzere.« 
Dinleyiciler bu musaraayı eğ­
lenceli ve zevkli buluyorlar. 
Anlaşılan Atatürk de Haşan 
Âli beyi fazla sıkıştırmak, 
mağlûp etmek ve sonra da haş 
lamak için bu sualleri sormu­
yor. Maksat, iki saattenberi 
ciddî meselelerle uğraşmak­
tan doğan ağır ve yorucu ha­
vayı dağıtmak... Haşan Âli ne 
reye gitse yakalanıyor; niha­
yet ilminden ziyade zekâsını 
kullanmak icabettiğini anlı­
yor:
“ Sıfır efendimizin solunda 
olan bendenizim”
—  Efendimiz, diyor, daima 
arkanızda ve solunuzdayım. 
Sıfır işte efendimizin solunda 
olan bendenizim.
Bahis bu suretle tatlıya bağ 
lanmış, zaten maksat da hasıl 
olmuş oluyor. Şüphe yok ki
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“ Kılıç Kullanan Kol Sapan
Kullanan Kol Çok Kuvvetlenir 
ve Toprağa Daha Çok Sahip „
Atatürk’e ağlayan gençlik
Değişen, Yenileşen Bir 
Dünyada: ATATÜRK
Dünyanın "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh,, Sözündeki 
Mânâyı Sökebilmesi ve Kavrıyabilmesi İçin 6 Yıl Süren 
Bîr Harp Felâketine Katlanması Lâzım Geldi
J^îümünftn yedinci dünüm yv 
hndayıs. 938 yılının 16 Son- 
teşrln sabahı gök rengi gözlerini 
kavgalarla geçmiş bir ömrün ve 
Ur devrin üzerine örterken, dün­
yada da ’.Büyük Kavga” başlamak 
Haşereydi. İntizar devri uzun sür­
medi; Nlefcseche’nln torunian, Nie- 
tssche’nin uşaklarının peşinde, Nle- 
tesche’nln felsefe«! gibi ağızların­
dan salyalar akıtarak masûm İnsan 
lığın üzerine saldırdılar. Çatışma 
altı yıl sürdü. Bu altı yıl İçine 
attı asırlık hfldlee, altı asırlık ıs­
tırap ve gözyaşı sığdı. Tarlb bir 
hamlede Avrupanın üstüne yıkıl­
dı, erkekliği kalmamış seksenlik 
ihtiyarlar Avrupa milletlerinin el­
lerinden tuttular; onlara bir nevi 
“Voronof aşısı” dan bahsettiler. 
Ortaçağ şatolarının kapılan ardına 
kadar açıldı, derebeyleri mezarla­
rından kalktılar; İrtica kuvvetleri 
düğün bayram yaptılar. Avrupanın 
yenlbaştan ortaçağa dönmesi ile 
annelerin çocuklarını hürriyet ve 
zafer şarkıları arasında doğurma­
ları da gene bn altı yılın İçinde 
oldu. Fikirde, siyasette, insan ve
Yaran i
GAVSİ OZANSOY
•■■abiat kudreti her şeyi değişti­
rebilir. Madde denilen parça­
cıklardan meydana gelen vücut var­
lığını da bir hamlede yokluğa sü- 
rükliyebiılir. Fakat dünya ve millet­
ler baki kaldıkça tarih değiştirile­
mez. Atatürk bizim İçin başlı başı­
na bir varlıktır, ebedileşen bir ruh­
tur, bir âlem ve bir tarihtir. Yur­
dun her köşesinde, dağında, taşın­
da, çayırında, denizinde onun mutla 
ka bir hâtırası canlı olarak yaşıyor. 
Mutlaka bir menkıbesi ağızdan ağı- 
za dolaşıyor .Onun, her göze görün- 
miyen sonsuz bir kudreti vardı. Her 
kudretin bir ölçüsü varken, onun 
ölçüsünü kimse bulamamıştı. Tür­
kiye bir Atatürk yaşattı. Türk mil­
leti onu bağrına bastı. Eğer ölüme 
çare bulunsaydı, bu millet bütün 
varlığını onun uğruna feda eder ve 
onu ebediyyen başııun üstünde ta­
şırdı. Büyük acının en kuvvetli sad­
mesi onu ecelin pençesinden kurta- 
ramadığımızdır.
Onu sevmiyen varsa, kendini sev- 
miyendir, onu beğenmiyen varsa, 
kendini bilmiyendlr. Onu berimse- 
miyen varsa, milleti benimsemiyen- 
dir.
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millet hayatında bir tezatlar ve te­
reddütler devri geçirdik. Yere, se­
rilen bir zihniyetle beraber eski 
dünyaya alt bütün kıymet hüküm­
leri de alaşağı oldu. Kalbimizde 
ve kafamızda çok şeyler değişti. 
Fakat bir şey olduğu gibi kaldı: 
Atatürk’ün hâtırası.
Dün milletçe O’nun izinde yürü­
müştük; bugün de hâtırası rehbe- 
rlmizdlr. Bu değişen, yenileşen, 
başkalaşan dünyada; bu, bütün 
kıymet hükümlerinin alaşağı ol­
duğu günde, O’nun hâtırasına dün­
den daha bağlı, dünden daha sa­
dıklı. Çünkü O, dünün değil, bu­
günün adamıydı. Büyük İnsan olu­
şu da buradan geliyor.
Atatürk için dahili siyaset şu -i 
kİ kelimenin içinde toplanmıştı; 
"Hâkimiyet milletindir.’ ’
22 nci inkılâp yılında dahilî iş­
lerimizdeki münakaşaların hedefi,
bu iki kelimede şekillenen düs­
turun tam olarak tatbikinden İba­
rettir.
Atatürk için harici siyaset ve 
milletlerarası münasebat da, şu 
dört kelimede hülâsa edilmişti:
"Yurtta sulh, cihanda sultı.”
Dünyanın 'bu dört kelimedeki 
mânayı sökebilmesi, kavraması ve 
sevebilmesi içih altı yıl sürer, bir 
harp felâketine katlanması lâzım 
geldi.
Şimdi irtica kuvvetlerinden tas­
fiye edilmiş, Nietzsche’siz, Mussoli- 
nislz, Hitlersiz bir dünyada; Ata­
türk’ün hâtırası önünde eğilirken 
O’nun büyüklüğünü, ölmezliğini 
daha iyi, daha şuurla kavrıyoruz.
Yedi sene evvel bugün O’nun 
ölümüne ağlarken, O’na verdiği­
miz sözü, yeminimizi hatırlıya- 
lım:
"Bıraktığın emanete sadık kala­
cağız.”
Bırakılan emanet, bu vatan ve 
millettir. Vazifemizin ağırlığını
düşünelim ve bu emanete lâyik ol- 
mıya çalışalım.
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milletin bütün 
arzularını yerine getirmiye ça­
lışmıştı. Onun yalnız adı memleket 
işlerinin düzenine kâfiydi. Bakışla­
rı sürükleyici, sözleri sürükleyici 
jestleri sürükleyiciydi. Hayali bile 
h‘er işte, her vazifede kolaylaştırıcı 
bir rehber olmuştu.
O, köylüyü efendi olarak tanıyor­
du. Varlığımızı çiftçilere borçlu ol­
duğumuzu kabul etmişti. Köylüyü 
elinden tutup kaldırmanın lüzumu­
na inanmıştı. Bu inanışa kendisiyle 
bir konuşmamızda bir bakla tarla­
sına saldıran kargaları kovmak için 
uğraştığı çocukluk devri içinde sa­
hip olduğunu bana anlatmıştı. Ne a- 
sll bir inanış ve ne derin bir iman.
Ben işte o gündenberi ona inanmış 
bulunuyorum. 17 Şubat 1339 günü 
îzmirde toplanan ve 800 ü çiftçi o-
lan 1135 halk mümessili ile akte- Millî mücadelenin ilk senelerinde Atatürk ve İnönü Atatürk’ün bir ziraat memleketi o-
dilen iktisat kongresindeki değerli lan Türkiyemizin İstikbalini takviye
sözlerini birer vecize telâkki eden «in edilmelidir.) Yurdumuzu bu devre ulaştırmak ve yükseltmek için bütün dttşün-
bütün çiftçilerimiz ona inanmışlar- (Halkın sesi, hakkın sesidir. Hal- mecburiyetindeyiz.) düklerini bu değerli vecizeler! ile
(jjj. kııı sesini kuvvetlendirecek biricik (Millî tarihimizi yazabilmek için kolaylıkla anlıyablllrlz. Kemalist e-
O diyordu ki: kuvvet iktisattır.) kalemler gibi .sapanlan da kullan- konomi rejiminin bu on iki kaidesi-
(Milli misak, milletin istiklâlini (Kılıç kullanan kol yorulur. Sa- malıyız.) ne istinat edecek binayı henüz ta-
temln eder. İstiklâli inkişaf ve tak- pan kullanan kol çok kuvvetlenir 
viye eden iktisadiyattır. Millî hâ- ve toprağa daha çok sahip olur.) 
i kimiyet, İktisadî hâkimiyet ile tar-
Iâzımsa bunların kâffesi demektir. 
Ziraat demektir, ticaret demektir, 
sanat ve sfty demektir.)
(Topraklarımızı işliyebilmek, işle­
tebilmek için noksan olan el eme­
ğini behemehal fennî alât ile telâfi 
etmek mecburiyetindeyiz.)
(Medenî memleketlerin vesaitine 
karşı merkeplerle, kağnılarla tabiî 
yollar üzerinde müsabakaya çıkış­
manın imkânı yoktur,)
(Memleketimizin ekseriyeti çiftçi 
halktır. Binaenaleyh en btivük kuv- 
veti, kudreti bu sahada göstermeli­
yi*-)
(Bence devletimizin bütün esasla* 
n, bütün programlan iktisat prog­
ramından çıkmalıdır.)
(Devlet şubeleri için tasavvur o- 
lunacak programlar dahi iktisat 
programına istinat etmelidir.)
(İktisadiyat demek her şey de- mamlıyamadığımızdan dolayı onun 
meletir. Yaşamak için, mesut ol- ölüm acısını daha şiddetli bir tesir 
(Zamanımız bir iktisat devridir, mak için, İnsanî mevcudiyet İçin ne altında hissediyorum.
Haşan Âli bey bu sualler kar- dik bir sual karşısında kekele- mandanıyken, o da kurmay caya kadar Kazam paşaya bir davet edildiğimiz için, doöru
şısında, ilim noktasından ba- meler, birbirini tutmıyan cüm başkamymış!. Atatürk’ün ya- şey söylenmemişti. Kendisi hiç ca Gazı evine gittik. Saat aşa-
histe ısrar ederek ve birçok leler, hoşa gitmiyen eda ve ifa kin maiyeti arasında açık bir bir şeyin farkında değildi,
fileaof isimleri ve felsefe na- delerle mahcup olsaydım?Şük telâş, var. Meğer Kâzım paşa-
zariyeleri ortaya atarak, fikri- rii Kaya beyin muzipliği, bel- ya Gazi son zamanlarda çok
ni daha güzel müdafaa edebi- ki de benim birdenbire parlı- kızmış. Çünkü Samsunda be­
l i ^  Bu suretle sofranın za- yan ikbalimi hemen söndür- ledive seçimini Serbest Fırka
Başka yerlerde görülmiyen 
bir manzara
Samsuna geldiğimiz zaman
ten ciddî bahislerle ağırlaşmış ineğe kâfi gelecekti. Nasıl gü- kazanmış; Serbest Fırkacı ve başka yerde görmediğimiz bir
havasım büsbütün teneffüs e- nün birinde, bir saat içinde muhalif biri de Belediye reisi manzara karşısında kaldık;
düemiyecek kadar ağırlaştı- nereye konacağı bilinmiyen olmuş.. Atatürk bizzat kendi Gece her tarafta fevkalade in-
n r belkide sonunda ukalâlığın bir zekâ olmuşsam, bir dakika yakın arkadaşı tarafından zibatî tedbirler alınmış i. Is-
dan. malûmatfuruşluğundan içinde de cehaletim, belâhetim mağlûp edilmesine çok cam tasyondan itibaren bütün yol-
d o l a y ı  haşlanmağa bile maruz meydana çıkıverecekti. Hay sıkılıyor. Vakıa Serbest Fırka 1ar süngülü askerler tarafın- eş a
k a l ı r d ı .  S s a n  Âh zekâsını is- Şükrü Kaya bey!. Atatürk’e muhalif değildi; fa- dan tutulmuştu. Halk asker turduk.
pat etti; ve bu imtihan onun Serbest Fırka bahsi Sivas
ğı yukarı onu bulmuştu. Sof­
raya oturmak üzere seyahate 
iştirak edenlerden maada yal­
nız Vali Kâzım paşa hazır bu­
lunuyordu. Gazi sordu;
—  Belediye Reisi nerede? 
Nasıl olur? Şehirlerine misa­
fir geldik.
Derhal belediye reisi bulun­
du. Reisi beklediğimizden on 
beş dakika sonra sofraya o-
kat fırka mücadeleleri devam kordonlarının arkasına âm-
eiyasî hayatta muvaffakiyeti- tan sonra Samsun’da bir 'baş- muhalefeti n 'a y n ı z a -  ^ listen  mâda hiç kimseyi gör Belediye reisi, orta yaşlı,
Sofrada
ettikçe ve hele sonunda Gazi mişti. Bu suretle askerden ve
pvIciH — ------------------------------------ : - bütün muhalefetin aynı za- polisten mâda hiç kimseyi gör ----- — •>- ------- - ------  -ç— -
mu başlangıcını teşkil y . ka şekn altında devam etti. O man<Ja kendi şahsma karşı da meden, adetâ bir düşman şeh- kendi halinde bir adam. Sam-
“ Garip ve mânalı” zaman Sivas’la Samsun ara- 0ıduğunu kabul etti. Onun i- rine henüz giren bir kuman- sunda avukatmış.. İntihapta
u .  çin, arkadaşı Kâzım paşanın dan gibi Gazi ve bizler otomo- belediye reisi olmuş. Halk Fır
yaptıklarını hiç affetmiyordu, billerle, Gazinin misafir edile- kası namzetleri ise o kadar az
_ırnMiv n  Comann rpv almışlar ki. bıı zat adetâ
Liberalizmin ne olduğu hak sındaki şimendifer henüz ka 
kında kendisine sual sorulur vuşmamıştı. Sivas’tan Tokat’a, 
sorulmaz Şükrü K aya beyin oradan da Turhal’a kadar oto- 
beni imtihana sokması, hayli mobillerle gittik. Yolda, gali-
. ceği konağa geldik. O Samsun rey almışlar ki, bu zat adetâ 
Amasyadan hareket ederek ^  ıg ıg  genesi mayısmda, Ga- ittifakla seçilmiş. Gazi sofra-
garip ve manalıydı. Ertesi gü- ba Amasya'da, Samsun valisi trenle Samsuna vardığımız za- Vatflm kurtarmak üzere
nü Şükrü Kaya beye bunu ni- (mefhum) Kâzım paşa Gaziyi man akşam saat dokuz olmuş- Anadol ilk adlmım attığı 
T7„r\+Tcrını siıröıınv su eeva- karşıladı. Kâzım paşa, Gazı- tu. Gun, ıkıncıteşrm (kasım) ^  Qn bir sene sonra vata­
nin yakın arkadaşlarından... ayının 22 sine rastlıyan bir ^  ını^ o m ıc  Hâvnlanm orta 
GanakkaledeGazi kolordu ku- cumartesiydi. Samsuna varın
da reisi soluna aldı. Kadehini 
reise doğru kaldırarak:
—  İçel’im, dedi.
Reis, önündeki su bardağını 
kaldırınca;
—  Ne o reis beyefendi; yok­
sa rakı, günah diye içilmiyor 
mu?
—  Hayır efendim, yemek 
yemiş bulundum da!..
—  Ya,* demek bizim gelece­
ğimizi bilmiyordunuz, öyle mi?
—  Yok efendim, teşrifi dev­
letinize bütün halkla beraber 
bendeniz de muntazırdım.
—  Şu halde, beraber yemek 
yiyeceğimizi düşünebilirdiniz.
"Fakat Çağırılmadım”
—  Evet efendim; bendeniz 
de o şerefe nail olmak ümi- 
dindeydim. Fakat çağırılma- 
dım.
Gazi Valinin yüzüne baktı.
çin yaptığını sordum; şu ceva­
bı aldım:
—  Bunu ben kendiliğimden 
sormadım; sofraya oturmaz­
dan evvel Gazi söyledi. Ben 
sana soracağım; sen de Ham­
dı bey söylesin dersin, dedi. 
Ben de onun üzerine mecbur 
oldum. Fakat söylediklerin ü- 
zerinde seninle münakaşa et­
mek isterim. Samsundan son- 
'  ra vapurda vaktimiz olacak; 
senin söylediklerini sofrada 
münakaşa ederiz; olmaz mı?
Hayret, değil mi? Gazi sof­
rada herhangi bir mevzu hak­
kında benim söz söylememi is- 
tiyecek; fakat bunu nasıl iste­
sin?!. Sofradan evvel Şükrü 
Kaya beyle düşünüp taşınacak 
lar. Nihayet güzel bir usul bu­
lunmuş olacak; Gazi hazretle­
ri sözde Şükrü Kaya beye söy 
le” diyecek; o da:
__ "Efendim, müsaade bu­
yurursanız genç iktisatçımız 
Hamdi bey söylesin” cevabını 
verecek!.
Ben de söyüyeceğim. Ne bu- 
vurulur? Ya âni ve beklenme-
f , Vi; -İ
Habiha Gökçen Atatürk’ün elini öperken
m kurtarmış, dâvalarını orta­
ya atmış, inkılâbım tamamla­
mış bir şef, bir kurtarıcı sıfa- 
tiyle ve daha iyi neler yapıla­
bileceğini anlamak maksadiy- 
le buraya girdiği gece aynı a- 
dam bir inzibat kordonunun 
himayesine muhtaç kalmakta­
dır. İlk görüşte bu manzara, 
hepimizi olduğundan fazla 
Atatürk’ü müthiş şekilde si­
nirlendirdi. O ki hiçbir ihtiya­
tî ve inzibatî tedbir olmadan 
halkın arasında dolaşmakta, 
her tarafta kendisine dayanan 
halka arkasını dayamış, fü­
tursuz gezmektedir
“Belediye Reisi Nerede?”
Samsunda, Serbest Fırka 
belediye intihabını kazanmak­
la, halkın sanki Gaziye düş­
man gibi bakacakları hissini 
uyandırmak istiyen bu terti­
bat ta, Vali Kâzım paşanın 
beceriksizliğine veya hususî 
maksadına bir delil addedildi. 
Esasen, yolda iken oturacağı­
mız Verlere Varmadan yemeğe Atatürk manevralarda
Vali önüne bakmağı, lâfa ka­
rışmamağı tercih ediyordu. 
Gazi valiye sordu:
—  Vali beyefendi, niçin ge­
leceğimizi ve bu akşam bera­
ber yemek yiyeceğimizi reis 
beyefendiye haber vermedi­
niz?
Halbuki vali Kâzım paşa A- 
masyaya kadar karşılamağa 
glmiş, ve bütün düşündüğü ise 
Gazinin çarpışmalarla bitmiş 
bir intihap ertesinde geleceği 
Samsunda inzibatî tedbirler al 
mağı temin etmeğe münhasır 
kalmış!.
Verilecek cevap yok.. Sofra 
devam ediyor. Belediye reisi 
arasıra mezelerden alıyor; ke- 
mali edeple oturuyor.
Sofrada bahis, mutad oldu­
ğu veçhile, karışık mevzular­
da dolaştıktan sonra Serbest 
Fırkaya intikal ediyor. Şüphe­
siz burada, Serbest Fırka ta­
rafından seçilmiş bir belediye 
reisi huzurunda, bu bahsin 
ehemmiyeti büyük..
Atatürk Anlatıyor
Gazi, evvelâ Serbest Fırka­
yı nasıl kurmağa karar verdi­
ğini, Yalovada Fethi beyle ilk 
toplanmayı anlatıyor. Garip 
bir tesadüf: îlk toplantılarda, 
o zamanlar izinli olarak Yalo­
vada bulunan, vali Kâzım pa­
şa da varmış. Kâzım paşa Ser 
best Fırkayı Gazinin muhalif 
değil, yardımcı bir fırka ola­
rak tanıdığını, bu hususta Fet 
hi beye teminat verdiğini ku- 
laklariyle işitmiş. Çünkü Fet­
hi bey Gaziye, kendisine karşı 
bir fırka kurmak akimdan geç 
miyeceğini, şayet yüzde yüz 
Halk Fırkasına ve kendi fırka­
sına karşı bitaraf kalırlarsa 
böyle bir teşebbüse atılacağı­
nı söylemiş! Bu kararla Ser­
best Fırka işe başlamış. Hattâ 
Gazi, kendi öz hemşiresini ve 
en yakın arkadaşları Nuri ve 
Tahsin beyleri ve diğf'i" ırka-
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Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 —  Bir çiçek 2 —  Bir vilâyet mer­
kezi —  Akdenizde bir kaza mer­
kezi 3 —  îstanbulda bir semt 4 —  
Eşeğin yaptığı —  100 sene B —  
Açık bir renk 6 —  Tersi: 30 gün 
■— Hendesî bir şekil 7 —  Bir ağaç 
8 —  Bir nida —  bilgi 9 —  Isır­
maktan fail —  bir nota.
R A D Y O
Cumartesi —  10-İ1-1945
8.45 Program, istiklâl Mar­
şı ve Memleket Saat a- 
yarı
8.48 Haberler
9.00 Ebedî Şef Atatrfrk'Ün 
ölümünün 7 ncl yıldö­
nümü münasebtiyle Mil­
lî Şef ismet İnönü’nün 
o gün bu büyük acı do- 
laylslyle Büyük Türk 
milletine yaptığı beya­
natın okunması.
9.05 Tazim sükûtu.
12.30 Program ve Memleket 
saat ayan
12.33 Haberler
12.45 Saat 19.00 a kadar ka­
panış
19.00 Program ve memleket 
saat ayan
19.02 Haberler, Geçmişte Bu­
gün ve saat 20.15 e ka­
dar kapanış.
20.15 Radyo gazetesi
20.45 Ebedî Şef Atatürk’ün ö- 
lümünün 7 ncl yıl dö­
nümü münasebetiyle, 
Millî Şef ismet înönü-
- nün o gün bu büyük acı 
dolayislyle Büyük Türk 
Milletine yaptığı beya­
natın okunması.
20.50 Aziz Atamızın Cumhu­
riyetin 10 uncu yılında 
Türk Milletine yaptığı 
tarihî hitabenin kendi 
sesleriyle yayımı.
Büyük Atatürk’ün 4 ün­
cü Büyük Kurultayı açış
nutuklan (Plimden) kendi 
sesleriyle.
21.15 Saat 22.30 a kadar ka­
panış
22.30 Memleket saat ayarı ve 
haberler
22.50 Yarınki Program, istik­
lâl marşı ve kapanış.
İ S T A N B U L
ve
A B İ D E L E R İ
Fransızca yazılmış bir eserdir.
* •  •
tstanbulu hakkiy)e tanımak 
için bu eserden çok İstifade 
edilir. Cami, müze, eski sa­
raylar, hazine dairesi hakkın, 
da faydalı malûmat ve resim 
ler vardır.
•  • •
İstanbul TAN matbaası. Fiyatı 
İOO knmstnr.
|
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Uyuz İ lâcı
Hayat Bilgisi : ^  
Hayvanlar
Tabiat dersi kitabıdır.
•  • •
Tabiat derslerinin hayvanlar 
kısmını daha mufassal gösterir 
kitaptır.
•
içerisinde, tablolar, resimler, 
krokiler ves kâğıt kesme mo­
delleri vardır.
•
İstanbul TAN Matbaası, 12» 
knmstnr
fDr. HAFIZ CEMAL(LOKMAN HEKİM)stnnhul Divanyolu Tel: 22S0S
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(Baştarafı 5 incide)
daşlannı bu fırkaya vermiş. 
Bu vaziyeti kendi göziyle gö­
ren ve Yalovadan ayrılan vali 
Kâzım paşa ise, esas maksadı 
tamamen kavradığına inandı­
ğı için, Samsunda Serbest Fır­
ka işine tam bir serbesti ver­
miş. Nasıl Gazi hemşiresini ö- 
teki frkaya verdiyse, Kâzım 
paşa da kızını Serbest Fırkaya 
yazdırtmış. Neticede intihap, 
serbest olarak cereyan ettiği 
için, Halk Fırkası tam bir mağ 
lûbiyete uğramış!.
Şimdi hâdiselerin böyle ce­
reyan ettiği görüşmelerden, 
Gazinin verdiği izahattan an­
laşılıyor. Fakat sonraları, Ser 
best Fırkanın beklenen işleri 
göremiyeceği, memlekette ir­
ticaın ve inkılâp dışı cereyan­
ların bundan istifade edeceği 
anlaşılmış; ve Serbest Fırka 
lâğvedlmiş. Bütün bu izahatı, 
sofra konuşması şeklinde, ara 
sıra esprilerle süsliyerek, ara­
ya başka bahis karıştırılarak 
veren. Gazi, sonunda belediye 
reisine döndü, ve:
"İstifa  ediniz”
—  Şimdi, reis beyefendi; 
zatıâliniz de artık feshedilmiş 
olan bir fırkanın Belediye rei­
si olarak vazifenizde devam 
etmek istemezsiniz; değil mi? 
İstifa ediniz; yeniden intihap 
yapılsın; belki yine zatıâliniz 
seçilirsiniz, emrini verdi.
Emir kat’î idi. Belediye rei­
sine “emir buyurursunuz” de­
mekten başka söz kalmam-ş- 
tı. Fakat reis öyle yapmadı:
. —  Paşam; bendeniz Serbest 
fırkayı tanımıyorum; ve reis­
liğe de o fırkanın namzedi ola 
rak seçildiğimi kabul etmiyo­
rum. Bu intihap, halkın şahsı­
ma karşı bir'itimadı şeklinde 
tecelli etmiştir. Mesele sırf se­
çimin serbest olmasından iba­
rettir. Eğer bu vaziyette istifa 
edersem halkın bu teveccüh ve 
itimadına karşı küfranı nimet 
te bulunmuş olurum. Eğer ben 
denizin bu işte kalması arzu 
buyurulmuyorsa, hükümetin 
elinde kuvvet vardır, Şûrayı 
Devlet vardır, intihabı feshe­
der. Bendeniz de o zaman hal­
ka karşı mahcup vaziyette kal 
mam.
Bu beklenmedik cevap Ga­
ziyi sinirlendirmedi. Deminki 
kadar sakin bir sesle:
—  Düşündüğünüz doğru..
Arzu ettiğiniz gibi olsun, de­
di. Sofrada mevzu eski hatıra­
lara, günlük meselelere doğru 
yayılıyor. Kadehler biraz da­
ha sık içiliyor. Bu zahirî sü­
kûnete rağmen, yakında bir 
frtına kopacağı hissediliyor.
Bunu belediye reisi de h is ­
setmiş olacak ki, biraz sonra, 
yarın görecek mühim işleri ol­
duğu bahanesiyle. Gaziden 
müsaade istiyor; ve “buyuru 
nuz” emrini alınca kemali hür 
metle eğilerek sofradan kal­
kıp gidiyor!,
“Gazinin Sesi Gürledi”
Bir iki dakika nefes bile al­
madan korkarak sustuk. Son­
ra Gazinin sesi gürledi:
—  Vali paşa hazretleri; be­
lediye reisi diye seçtiğiniz bu 
adamın yaptıklarını gördünüz 
mü? Herşeyden evvel terbiye­
siz.. Şehirlerine misafir geli­
yoruz; soframıza yemek yiye-
■ rek geliyor. İçki ikram ediyo­
ruz, içmiyor; sonra da bir 
Reisicümhur sofrasında biz 
kalkmadan sofradan kalkıp 
defolup gidiyor. Reisinizin ha­
reketini beğendiniz mi? .
Kâzım paşanın haşlanması 
ve bahsin devamı sabaha ka­
dar sürdü. İki gün sonra, Da­
hiliye Vekâleti namına seya­
hate iştirak eden, mülkiye mü 
fettişi Necati bey bazı sebep­
lerle Valiye işten el çektiri­
yor. Bittabi belediye intihabı­
nın da feshi ve yenilenmesi de 
kararlaşmış bulunuyor. Bu 
hâdiselerden sonra yine Sam­
sunda bir gece sofrada lâtife 
olsun diye şunları söylüyo­
rum:
—  Bakınız paşam, Necati 
beyin yaptıklarına.. Misafir 
olarak geldiğimiz bir şehrin 
valisine işten el çektirmiş!.
—  Onu bizim emrimizle yap 
tı; diye bahsi kesiyor.
Bütün seyahat esnasında 
Serbest Fırka Hakkında geçen 
en mühim bahisler bunlardan 
ibaretti. Her gidilen yerde 
halkla, halk ve fırka mümessil 
leriyle, hükümet ve belediye 
erkânı ile temas eden Gazi, 
Serbest Fırkanın kurulması ve 
bozulması hakkında Sivasta, 
Samsunda söylediklerini aşa­
ğı yukarı tekrarlamak suretiy 
le bu hâdise hakkmda millete 
bir nevi hesap ve izahat ver­
miş bulunuyorlardı.”
Sayın Halkın Dikkat Nazarına
S Ü M E R B A N K
Yerli Mallar Pazarları Müessesesi
Toptan Mağazası Müdürlüğünden:
1 —  (H) kuponlarlle dağıtımına başlanan basma ye kaput 
bezleri beher kupon başına büyük küçük tefrik edilmeksizin
Beşer Metre Olarak Verilecektir
2 —  Hint bezleri herüz teslim alınarak bayilere dağıtılma­
mış bulunduğundan bu cins bezlerden almağı arzu edenlerin ku­
ponlarını muhafaza ederek İntizarda bulunmaları icabetmektedlr. 
havilere Hint bezi dağıtımı İçin avrıca keyfiyet açıklanacaktıı.
M. S. BAKANLIĞI İST. 1 NO. LU 
SA. AL. KO. İLANLARI
Aşağıda cins, miktar ve teminatı yazılı maddelerin İhaleleri hizala­
rında gösterilen günlerde İstanbul Pangaltıda M. S. B. (1) No. lı Satı- 
nalma Komisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. Şartnameler her gün İş 
saati dahilinde Ko. da görülebilir.
Teminatı İhale
Mlktan Lira Günü Saati
23 Ton )
23 Ton ) 825 12.Kasım.945 11,00
6520 liralık 489 12.Kasım.945 11.30
950 liralık 72 13.Kasım.946 11.00
(1734 —. 14875)
Cinsî
Lâhana
Ispanak
Koğuş tamiratı 
Bulaşık yıkama 
makinesi tamiri
+ 4r
Aşağıda cins, miktar ye teminatı yazılı maddelerin İhaleleri hi­
zalarında gösterilen günlerde İstanbul Pangaltıda M. S. B. (1) No. ,1ı 
Satmalına Komisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün İş saati dahilinde Ko. da görülebilir.
Cinsi
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Odun
Yemek kazam ve 
ocak tamiri
Aşağıda cins, miktar ye teminatı yazılı yedi kalem soba malzemesi 
hizalarında gösterilen günde İstanbul Pangaltıda M. S. B. (1) No. lı 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla İhale edilecektir. Şartnamesi her 
gün İş saati dahilinde Ko. da görülebilir.
<
Miktarı Teminatı (hale
Lira Gün Saati
2000 Kilo 85 13 Kasım 945 11.15
2000 Kilo 85' 13 Kasım 945
180 Ton . 675 13 Kasım 945 11.30
686 Liralık 45 13 Kasım 945 11.45
(1743— 14920)
* 4r
Cinsi Mlktan 1
Soba borusu 800 Adet
Alaturka dirsek 100 Adet
Alafranga dirsek 100 Adet
Ateş tuğlası 554 Adet
Soba saçı 100 Adet .
Soba teli 25 Kilo
Pirinç çivi 5 Kilo
Lira
225
ihale
Gün Saati
12.Kasım.945 10.45
(1742— 14919)
Tekel Umum Müdürlüğü İlânlar!
1 —  Bir adet torna tezgâhı kapalı zart usullyle satın alınacaktır.
2 —  Muhammen bedel 11.000 lira olup geçici teminatı 825 llra- 
djır..
3 —  Eksiltme 27-11-945 salı günü saat 11 de Kabataşta Genel 
Müdürlük levazım şubesindeki alım Komisyonunda yapılacaktır.
4 —  Şartlaşma her gün adı geçen şubeden alınabilir.
5 —  Eksiltmeye gireceklerin mühürlü fiyat teklif mektuplarını ka­
nunî vesaikle güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mektubu­
nu İhtiva edecek olan kapalı zarflarını Eksiltme saatinden bir saat ev­
veline kadar mezkûr komisyon başkanlığına makbuz mukabili verme­
leri İlân olunur.
6 —  Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 14793
1 Kilo Kuştüyü 200 Kuruştur
Rahatlık ve iktisat. İki kilo pamuk yerine bir kilo kuştüyn Kul­
lanınız. Sipariş üzerine yastık, yorgan ve yatak yapılır. İstanbul, 
Çakmakçı!»!. Sandalyacılar sokak. ÖMER BALtOÖTVP TCustftvü
fabrikası. Tel: 23027 ....................... W &
Sultansuyu Harası Müdürlüğünden :
1 __ Sultansuyu Harasında yapılmakta olan merkez binasının
16368 Ura 93 kuruş keşif tutarındaki ikmal İnşaatına talip çıkmadı­
ğından yeniden kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 __ Eksiltme 26-11-945 tarihine tesadüf eden pazartesi günü sa­
at 15 te Hara merkezinde yapılacaktır.
3 —  Muvakkat teminat 1228 Uradır.
4 __ Bu işe ait keşif ve proje her gün Hara müdürlüğünde gö­
rülebilir. Ve İsteyene bedelsiz verilir.
5 —  Taliplerin bir kalemde *111 bin liralık iş görmüş olması şart­
tır.
g —  isteklilerin İhale gücünden en az üç gün evvel Malatya Ba­
yındırlık Müdürlüğünden alacakları Ehliyet veslkalariyle birlikte ve 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif mek­
tuplarını .havi zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
Hara merkez binasında teşekkül edecek İnşaat komisyonu başkanlığı­
na vermeleri.
7 __ Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. ' 14726
f
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Krş.
Başlık maktu olarak 1000 L
1 İnci sayfa santimi 400
2 « »t n 300 ;
3 » t» t» 250
4 n w *f 100 ;
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BEŞ MUREBBI
' erhîye ve ahlâk kitabıdır
Lok, Jan Jab Ruso, Bazedc 
Zaltsman, Pestolocl gibi ytlk- 
»pk terbiyecilerin, ahlâk ve ter­
biye nazarlyelerlnl tahlil eder.
•
İstanbul TAN Matbaası 76 
tmmştnr.
f u t l a  k a r Ş l
m w m M
t a b le t i * * ^
Mide, barsak ve vücutta birik­
miş yağlara, gazlara, toksinlere karsı 
kullanılır.
M. S. BAKANLIĞI İST. 2 NO. LU 
SA. AL. KO. İLANLARI
Komisyonda mevcut şartnamesine göre aşağıda yazılı be® kaıeni 
malzeme 13 Kasım 945 Salı günü saat 10.00 da Istanbul-Harbıye 2 No. 
lı Satınalma komisyonunda pazarlıkla ihale edilecektir.
Şartnamesi her gün iş saati dahilinde komisyonda görülebilir.
İşbu malzeme parçalanarak ayrı ayrı şahıslara ihale edilebilir.
isteklilerin muayyen vakitte kanunî vesikaları ve 510, 554 sayılı 
iarara uygun olarak hazırlayacakları teklif faturaları He birlikte ko­
misyona müracaatları.
'Ukfan ölçüsü Cinsi
10 Adet Manlpletör - Nflmunesl gibi.
20 Kilo Potas kostok 1
25 Paket TahtaSeperatör 1 5 y l6  s/m.
2 Adet Bommetre
2 Adet El voltmetresi çift Iskala 0— 24 ve 0— 220.
(1737 —  14872)
» 4r
Komisyonda mevcut şartnamesine güre aşağıda yazılı bir ade* akü­
mülatör 13 Kasım 945 Salı günü saat 10 da İstanbul, Harbiye 2 No. lı 
satın alma komisyonunda pazarlıkla İhale edilecektir.
Şartnamesi her gün İş saati dahilinde komisyonda görülebilir.
isteklilerin muayyen vakitte kanuni vesikaları ve 510, 55 4 sayılı 
Karara uygun hazırlıyacakları teklif faturaları İle birlikte komisyona 
müracaatları.
Mlktan ölçüsü Cinsi
1 Adet Akümülatör 12 volt 120-
* *
-200 amper kuvvetinde
(1 7 3 8 — 14871)
Aşağıda cins, miktar ve evsafı yazılı malzeme saıtın alınacaktır. EP 
llnde bulunanların fiyatları İle evsaf ve kataloglarının en geç 20 Kw 
sim 945 Salı gününe' kadar İstanbul Harblyede M. S. B. 2 No. U 
satınalma komisyonu başkanlığına vermeleri.
1 A det Arazoz
1 Adet büyük motor pompa
3 Adet Yirmişer beygirlik dizel motörü
* *
(1697— 14826V
Komisyonda mevcut şartnamesine göre bir adet motör İstanbul 
Harbiye 2 No. lı Satınalma Komisyonunda pazarlıkla İhale edilecektir.
isteklilerin en geç 13 Kasım 945 Salı günü akşamına kadar tek­
lif mektuplarını mezkûr komisyon Başkanlığına vermeleri.
(1735 —  14874)
* *
Komisyonda mevcut şartnamesine göre 125 adet Akü tamiri 12 
Kasım 945 Pazartesi günü saat 14 te İstanbul, Harblyede M. S. B. 2 
No. lı satınalma komisyonunda pazarlıkla ihale edilecektir.
Tahmin edilen bedeli 20.000 lira olup kesin teminatı 3000 Ura­
dır. Şartnamesi her gün İş saati dahilinde komisyonda görülebilir. Ta­
liplerin resmi bir daireye akü İmal veya tamir ettiklerine dair ve­
sika İle diğer kanunî vesika ve teminat makbuzları İle birlikte mu­
ayyen vakitte komisyona müracaatları. (1736— 14873)
Komisyonda mevcut şartnamesine göre aşağıda yazılı tamirat 13.11. 
1945 Salı günü saat 15,30 da İstanbul— Harbiye 2 No. lı Satınalma 
komisyonunda pazarlıkla İhale edilecektir.
Tahmin edilen bedeli 2416 llra09 kuruş Olup kesin teminatı 362 
Ura 55 kuruştur. ,
Şartnamesi her gün İş saati dahilnlde komisyonda görülebilir.
isteklilerin muayyen vakitte kanunî vesikaları İle birlikte komle^ 
vona müracaatları
Miktarı ölçüsü Cinsi
Müdafaa ve 42 No. lı motorlarının ikinci keşif güverte ve makine ta­
mirleri (ayrı ayn taliplere İhale edilebilir.
(1744 —  14921)
*  4r
Komisyonda mevcut şartnamesine gö*e toz boya değirmeni tamiri 
İşi 20-Kasım-945 Sah günü saat 11 de İstanbul Harblyede M. S. B. 2 
No. lu Satınalma Komisyonunda pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin 
edilen bedeli 1033 lira olup kesin teminatı 154 lira-50 kuruştur.
Şartnamesi her gün iş saati dahilinde komisyonda görülebilir.
isteklilerin muayyen vakitte kanunî vesikalarile birlikte komisyo­
na müracaatları. 1781 —  14987j
* *
Komisyonda mevcut şartnamesine göre aşağıda yazılı 13 Kaleni 
perçin çivisi 15 Kasım 1945 perşembe günü saat 10.00 da İstanbul * 
Harbiye 2 No. lu Satınalma komisyonunda pazarlıkla İhale edilecek-* 
tir. Şartnamesi her gün iş saati dahilinde komisyonda görülebilir.
işbu malzeme parçalanarak . ayrı ayrı şahıslara ihale edilebilir, is­
teklilerin muayyen vakitte kanuni vesikaları ve 510, 554 sayılı kara­
ra uygun olarak hazırlıyacakları teklif faturaları İle birlikte komis­
yonumuza müracaatları.
Miktarı ölçüsü Cinsi
15250 Kilo Fesbaşlı perçin çivisi (Komisyonda mevcut muhtelif 
eb’atlarına göre.) 1780 —  14988
*  *
M. S. B. İst. 2 No. lu Satınalma Komisyonundan:
Komisyonda mevcut şartnamesine göre motor tamiri 13 Kasım 945 
günü saat 11 de İstanbul Harblyede M. S. B. 2 No. lu Satınalma Ko­
misyonunda pazarlıkla ihale edilecektir.
Keşif bedeli 844 lira olup kesin teminatı 126 Ura 60 kuruştur.
Şartnamesi her gün iş saati dahilinde mezkûr komisyonda görü-* 
ebillr.
isteklilerin muayyen vakitte kanuni veslkalan İle birlikte korniş­
ona müracaatlan. 1778 — 14990
Sahip ve neşriyat müdiiru: Halil Lûtfı Dortliıneıi 
Gazetecilik ve Neşriyat t L  S, TAN Matbaası
Taha Toros Arşivi
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